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Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida ti este
Ministerio por D. Remigio Allensio, administrador de correos
de Guipúzcoa, fechada en San Sebsstián en 10 de octubre
último, en súplica de que le sean reconocidos los servicios
preetados como escribiente, desde 1.o de mayo de 1861
hasta ellO de noviembre de 1865, en la Intervención gene-
ral militar, y desde e115 de enero de 1866 hasta el 6 de oc.
tubre de 1868 en el Hospital militar de Madrid, para que le
puedan servir de abono en la clasificación de derechos pasí-
vos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la pe.
tición del recurrente, por carecer de derecho á 10que pre-
tende.
De real orden lo digo á V. J.C. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de enero de 1897.
AlcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rezente del Rp!no, re ha 8erviqr/ nombrar alumno r1e la
, ".~'~ ~ ~ . : ! · · . · .¡ · ·l f t ,~I_. ~ ~. ~ ..-... , . ;.\=1.,1,',- J , .,_ 1 · x ~"'t
menes que hau temuo lugar en l~ icl~ de CUb~1 D. Jaaa RJ..
v"dalla '1Valoro, cuyo nombre 86 omitió en la relación que
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acompaña Ú la real orden de 30 de -Iicíembre próximo pa ·
sado (D. O. núm. 295).De la de S. M. lo digo á V. E. á los fines consiguientes.
Dioa guarde á V. E. muchos años . Madrid 2 de enero
de 1897.
AzCÁlUU.GA
~eñor Capitán general de Castilla la Vieja.





GiI'tI/1m·. Excmo. Sr.: Con el plausible motivo de la.
festividad de los Santos Reyea, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
dispuesto recibir el día 6 del actual, en sus reales habítacio-
nes, á su Consejo de Ministros, Capitanes generales y de.
pendencias de la Administración Central y guarnición de
Madrid, en la forma siguiente:
1.0 A las dos de la tarde ti su Consejo de Ministros, y Ca·
pítanes generales de Ejército. .
2.° Inmediatamente después, á los demás oficiales gene-
rales y dependencias de la Administración Central y
3.o A las tres á la guarnición de Madrid.
El traje será de gala.
Da real orden lo digo á V. E , para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de enero de 1887.
Señor••••
•••
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
u.a llICCIÓI
Excmo. Sr.: L.1:l:n vista del escrito que V. E. dirigió é.
~::te ~l~f·;sterio en 1.0 de octubre último. aeompsñendo la
, 1 " V , ¡l,,·t r. ,í e flrrie,.,q. ) de una casa ~:.!. Bvynmo psra @alt·
de oñeiates enfermos, el Rey (q, D. g.), yen BU nombre la
Reinllo Regente del Reino, ht\ tenido t\bíen ~probar con CA.
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rácter provisional, y sin perjuicio de que se llenen las pre-
venciones reglamentarias, el alquiler de la misma. casa,
arrendada. anteriormente, propiedad de D.a. lIercedes Yero
Abad, sita en la calle de Mercedes núm. 12, por el precio de
30 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordína-
nario de la. campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afias.
Madrid 2 de enero de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán ge;¡¡eral de la isla do Cuba.
.,.
Excmo. Sr.: l~n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de octubre último, acompañando la
nueva acta de arriendo de una caRa en ,Bayamo para oficio
nas del batallón de Colón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y sin perjuicio de que se llenen las pre-
veneíones reglamentarias, el arriendo de la misma casa
que ocupaba anteriormente, de la propiedad de D. Lui. Jtfi·
laD~II, sita en la calle del Salvador, núm. 128, por el precio
de 21 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraer-
'd inan o de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 18U7.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1. 0 de octubre último, acompañando la
nueva acta de arriendo en Bayamo de una casa para alma-
cén y oficinas de la administración de subsistencias, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin per-
juicio de que se observen las prescripciones reglamentarias,
el alquiler de la misma casa que ocupaba. anteriormente,
propiedad de D. Luis Milanés, sita en la calle del Angel
número 2, por el precio de 5ü pesos mensuales, que serán
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! eñoa,
Madrid 2 de enero de 1891.
A:-:cÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En Yista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de octubre último, acompañando el
acta del nuevo arriendo de una calla en Bayamo para oñeí-
nas y almacén del primer batallón del regimiento Infanta-
rfa de Andalucía núm. 52, el Rey (q, D. g.), Yen su nombra
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter proviaional, y sin perjuicio de que se llenen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la misma casa
que ocupaban anteriormente, propiedad de D. lIariano Cas·
t,l y Ferrán, sita en 1& calle de San Pedro Mártir, núm. 82,
lJOI el precio de 38 pesos mensuales, que serán cargo al er é-
dito extraordínarlo de la canrpa úa.
De real orden lo digo á V. Bi. para su conoolmiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 2 de enero de 1897.
AlcÁBRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
••0---
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 de octubre último, acompañando el acta de
arriendo de una casa en Manzanillo para la Comandancia
general de la división, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ea-
rácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de Bslmaseda núm. 10, propiedad de D. Fermía
MarqniazáD, por el precio dá119 pesos mensuales, que serán
satisfechos con cargo al crédito extraordinario de la eam-
paña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
ct.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de octubre último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Manzanillo para ofleínas de la
segunda brigada de la división, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se ob-
serven las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle de Santa. Ana núm. 35, propiedad de
DonJaime Suras, por el precio de 42'40 pesos mensuales.
que serán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Oi,·tlllm·. Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al presidente
del Colegio Médico-l!'armacéutico de Córdoba lo siguiente:
cEn vista de la comunicación de V. E., fecha 21 de di·
eíembre último, participando el ofrecimiento de ese colegio
para prestar sus servicios gratuitos en esa plaza, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer se diga á V. E. que
queda aceptado el ofrecimiento de los médicos que compo-
nen ese colegio, cuyos servicios se utilizarán oportunamente,
previo acuerdo de.V. E. con este Ministerio; resolviendo, al
propio tiempo, que se les den las gracias en nombre de S. M.,
en el del Gobierno y en el del Ejército, y que esta resolu-
ción se publique en la Gaala de J[adf"id yen el DIARIO OFI-
CIAL de este Ministerio, á fin de que sea conocido tan ]..IR'
tríétieo proceder. 1-
De real orden lo traslado á V. E. para au conocimiento y







Cuerpo de Sanidad Militar, toda vez que debe prestarlas día-
ria é imprescindiblemente al Hospital militar, tres cuarteles
de Caballería, Ingenieros é Infanteria, más el personal ads-
crito á la Zona y regimiento Reserva, obliga al colegio, por
considerarlo imperioso deber de patriotismo en est&época de
guerra, el facilitar á V. E. los servicios indicados, habido
en cuenta lo penosos que en la actualidad deben resultar
para los compañeros médicos de Sanidad Militar,-Lo que
tengo el honor de eomuníear á. V. :m.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Logroño 19 de diciembre de 1896.-El Pre-
sidente, Emilio Monroy.-Rubricado.-EI Secretario, Do-
nato Hernández Oflate.-Rubrioado.-Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra.
Oi,·cula1'. Excmo. Br.: Con esta facha digo al rector
de la Universidad de Sa.ntiago lo siguiente:
cEn vista de la comunicación de V. S., fecha 9 de dí-
eiembre último, partíelpando que los catedráticos de la Fa·
cultad de Medicina de esa Universidad han ofrecido sus
aervicios gratuitos para los enfermos y heridos que regresen
delos ejércitos de Cuba y Filipinas, asi como para las aten-
ciones militares de esa ciudad, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha. tenido
á bien disponer se diga á V. S. que queda, desde luego, acepo
tado el patri6tico y generoso ofrecimiento de los citados mé-
dicos, cuyos servíeíoa se utilizarán oportunamente. previo
acuerdo de V. S. con este Ministerio; resolviendo, al propio
tiempo, que se les den las gracias en nombre de S. M., en
el del Gobierno yen el del Ejército, y que esta :resoluci6n se
inserte en la Gaceta <le Madrid y en el DIART;l OFICIAr. de este
Ministerio, para que tan patriótico proceder tenga la debida
publleldad.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sños.
Madrid 2 de enero ~e 1897.
Oil'vula)'. Excmo. Sr.: En.vista de la comúníeaeíón del
Oapitán general de Castilla la Vieja, fecha 23 de diciembre
último, participando el ofrecimiento hecho por el Colegio
de Médicos de Zamora, de prestar sus servicios gratuitos
para las atenciones militares de dicha ciudad, como asi-
mismo á los enfermos y heridos que regresen de Cuba y Fi·
Iípínas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se
acepte, desde luego, el patri6tico y generoso ofrecimiento
de 10l!!referidos médicos, cuyos servicios se utilizarán opor-
tunamente, previo acuerdo del presidente de dicho colegio
con este Ministerio; resolviendo, al propio tiempo, que se
les den las gracias en nombre de S. M., en el del Gobierno y
en el del Ejército, y que esta resolución se inserte en la Ga-
ceta de jJ[ad"id y en el DURIO OFICIAL de este Ministerio, para
que tenga la debida publicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·





Oi1'cula1'. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del
Capitán general de Cataluña, fecha 17 de diciembre último,
participando el ofrecimiento del Sindicato Médico y de la
Beneficencia provincial de Gerona, de prestar sus servicios
gratuitos en las poblaciones en que residen sus individuos,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se acepte, des-
de luego, el patri6tico y generoso ofrecimiento de los reíe-
ridos médicos, cuyos servícíoa !6 utilizarán oportunamente,
pre-vio acuerdo del presidente del citado sindicato con este
Ministerio; resolviendo, al propio tlempe, que se les don las
gracias en nombre de S. M., en el del Gobierno yen el del
Ejército, y que esta disposición se inserte en la Gaceta de
Madrid y en el Drsmo OFlCíAL de este Ministerio, tÍ fin de
que tan patriótico proceder tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1897.
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
Señor•••••
Oircula,'. Excmo. Sr.: Oon esta fecha digo al presi-
dente del Colegio Médico·Farmacéutico de Logroño lo sí-
guiente:
«En vista de la comunicaci6n de V. E., fecha 19 de di.
eíembre último, participando el ofrecimiento de los médicos
de ese colegio para prestar sus servicios gratuitos á les en.
fermos y heridos que regresen de Cuba y Filipinas, y para
las a~encionel3militares de esa. plaza, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer se diga á V. E., que queda, desde
luego, aceptado el patriótico y generoso ofrecimiento de 102
referidos médicos, cuyos servicios seutilizaránoportunamen.
te, previo acuerdo de V. E. con este Ministerio; resolviendo
al propio tiempo, que se les den las gracias en nombre de
S. M., en 61 del Gobierno y en el del Ejército, y que esta re.
soluoíón, como asimismo la comunicación de V. E., se in-
serten en la Gaceta de Jlad1'id y en el DUBIO OFICIAL de este
Ministerio, para qne tan patriótico y laudable proceder ten.
ga la publicidad debída.s
De real orden lo traslado ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,




«Hay un membrete que dice:-C'OLEGIO MÉDlco-l!"'.tR3[..\..
CÉ"GTICO DEL m5TRlTO DE LOGliOXO. -Número 145.-Por
acuerdo expreso del Colegio Médico-Farmacéutico de este
distrito, que tengo la honra de presidir. me complazco en
ofrecer á V. E. los servicios gratuitos de todos y cada uno
de los colegiados, para todo cuanto V. E. juzgue necesario
utilizulo en el ramo de Guerra en esta capital.-La multi-
plicidad de servicios que la índole de esta plaza exige en. el
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Circular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
del Oapitán general de Aragón, fecha 16 de diciembre últí-
mo, participando el ofrecimiento hecho por los médicos ei-
viles de Jaca para prestar sus servicios gratuitos en dicha
plaza, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se
acepte el patriótico y generoso ofrecimiento de 108 referidos
médicos, cuyos servicios seutilizarán oportunamente, previo
acuerdo con este Ministerio; resolviendo, al propio tiempo,
que se lea den las gracias en nombre de S. M., en el del Go-
bierno y en el del Ejército, y que esta resolución se inserte
en la Gaceta de Madrid y en el DIABlO Oli'ICIAL de este Mi.
nísterío, para la debida publicidad.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma.
drid 2 de enero de 1897.
escrito de 30 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido nombrar
segundo teniente fiscal militar de ese Consejo Supremo, en
vacante que de su empleo existe, al coronel de Caballería
Don Antoníno Guzmán Rodrígllez, que tiene su destino en el
regimiento Reserva de Palencia núm. 38.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
drid 4 de enero de 1897.
AzoÁRBAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rina.
Señores Capitanes generales de la primera y s6ptima regio.







Excmo. Sr.: 8pg{¡n participa ti este Ministerio el Oapl-
tán general de Castilla la Nueva y Extremadura, falleció el
día 31 de diciembre próximo pasado, en. esta corte, el gene-
ral de brigada D. Diego Ruiz y Kora, que se hallaba en sísua-
ción de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de enero de 1897.
McÁ.RRA.GA
Señor Presidente del Consejo Sup!'emo de Guerra 1- Karina.




Exc~o. Br.: En vista de la instancia promovida por
el recluta delreemplazo de 1896, perteneciente ti la Zona de
la Coruña, José Armendaris Abades, solicitando se le conceda
autorización para tomar parte en las oposiciones para optar
á las plazas de practicantes de la Armada, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones
del art. 12 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec~Of! consiguientes. Dia. guarde l'- V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
7.- smaaxÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido deptinll,r á ese distrito á
loa segundos tenientes de Infantería del ejército territorial de
Osnarlas, D. Santiago de la Rosa y Real y D. Conrado .arti·
ne! Denill; siendo hajas en la Península y altas en esa ísla, á
la que se incorporarán dentro del plaso marcado en la real
orden de 7 de julio del año último (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñcs,
Madrid 4 de enero de 1897.
AsoÁBRAGA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitan general de las islas Canarias, Inspector de 1&
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito. con
las ventajas de la real orden de 1.° de abril de 1895 (O. L. nü-
mero 92), al segundo teniente de Infantería D. Agustín Luque
IlaravtrJ del regimiento regional de Baleares núm. 2; sien-
do baja en la Península y alta en esa isla, para la que
embarcará dentro del plazo marcado en la de 7 de julio del
año último (D. O. núm. 150).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y octava regiones é isl1S Baleares, Inspector de la Caja




Señor C8pitán general de Galieia. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen sn nombre la Rei-
DA Reg\mte del Reino, se ha servido destinar á esa distrito,
con las ventajas de la leal orden de 1.Q de abril de 1895
(O. L. núm. 92), al segundo teniente de Caballería D. IlIsti-
DO Baruqller _dos. del regimiento Cazadores de Castillejos
número 18; siendo bsja {In la Psr.Insula y alta en eea isla,
para la que ~uÜiarl.$.rádttltr':l del plaz·;. zuarea.Io eu la re&
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por el Iorden de 7 de julio del año úlúmo (D. O. núm. 160).
fi@cal militar de ee~ alto Cuerpo y que cursó V. E. con su Dela di 8. M. lo digo á V. :S. para su oonocimienw 1
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fíues cousíguíeute-. UivH guarde a. V. E. mucbea años. Milo'
drid 4. de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
Beñor Capitán general de la Iala de Cuba.
Beñorea Capitanes generales de la segunda, quinta, sexta y ce-
tava regiones, Inspector de la caja general de Ultramar




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen hU nomhre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes próximo
pasado, ha tenido ubien conceder á D.aCarmenFernández
Alvarell, viuda del comandante de Caballería D. José Man-
zano Cuesta, como comprendida en la ley de 15 de julio de
189G (O. IJ. núm. 171), la pensión anual de 1.642'50 pesetas,
señalada en la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860
á familias de comandantes; la cual pensión se abonará á l.
interesada, en IaDelegaoíón de Hacienda de la provincia de
Tsrragona, desde el 13 de diciembre de 1895, siguiente día
al del bllecimiento del causante, ínterin conserve su actual
estado; cesando el mismo día, previa liquidación, en el perol-
bo de la pensión del Montepío militar de 1.125 pesetas
anuales, que le fué otorgada por real orden de 23 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 114).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
Bola A_lain DomiDguez Sánehes, viuda del comandante de
la Guardia Civil, retirado, D. Juan Arderías y Gareía, en
solícímd de mejora de la pensión que obtuvo por real orden
de 22 de junio de 1896 (D. O. núm. 138); y careciendo la
íntereaada de derecho á la bonificación del tercio por Ultra-
mar, puesto que el causante no sirvió seis afias en aquellos
dominios con anterioridad á 1.0 de julio de 1888, como tí
otra clase de aumento, atendido que desea continuar cobran-
do el beneficio en la Pen ínsula, E'l Rey (q. D. g.), y. en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la reíeri-
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1~97.
MARcELo DE AzcÁjUlAGA.
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extramadura.
Señor Presidente del CoIl!6jo Supremo de Guerra y JIuiDa.
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EXI:mo . Sr.: En vir:ta de la instancia promovida por
Doñ. MatUde F01'llándu Prieto, viuda del capitán de Infan-
teria D. Antonio Alfan Abreu, en solicitud de qua la. pen-
sión anual de 625 pesetas que percibe en la Península, se-
gún real orden de 4 de agosto de 1896 (D. O. núm. 173), se
le abone por las cajas de esa isla con el aumento de dos por
una, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á. bien disponer se manifieste á la interesada
que no puede accederse á su petición, mientras no acredite,
por los medios Iegsles, que el causante sirvió seis años como
pletos en Ultramar, lo cual no consta en el certificado da
servicios que obra en el expediente.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc;hos afias.
Madrid 2 de enero de 1897.
AlcÁRBAGA.
Señor Oapitán general de la fsla de Cuba.
Sefior Presidente del CODleJo Supremo de Guerra J ••rmí.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Josefa Gareía Molina, viuda del maestro de taller da
primera clase de Artilleria D. Federico Gutaen Moraga, en
solicitud de pensión; y careciendo la interesada de derecho
á dicho beneficio, puesto que cuando contrajo matrimonio
con el causante no habla éste obtenido aún empleo de real
nombramiento en cuerpo político militar, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que la interesada sólo puede optar á las pagas de
tocas, para cuyo señalamiento debe presentar el cese de ha.
ber del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias..
Madrid 2 de enero de 1897.
AzcÁlUU.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra 1 _ariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder a Rosa Buyo, re.
sídente en La Bisbal, provincia de Gerona, como madre de
José Canet, reservista. del reemplazo de 1891, con destino en
el ejército de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, tí que tiene derecho como comprendida en el
real decr eto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nüm. 172); la. cual
pensión se abonará é. la int-resa.la, por el regimiento Ir.fan-
teria. Reserva de Rosellón núm. 80, desde ellO da agosto ci-
tado. hasta el 13 de octubre de 18~5, que es la"ft:cha en que
otro hijo de la interesada llamado Alvaro, cumplió los 11
años de edad. .
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efactoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de enero de 1897.
AsCÁlmA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
J
' Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerr. y Karia
é Imipector de la Caja general deUItl'unr.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido :i bien conceder á Angela Blanco
Pérez, residente en Mompia, ayuntamiento de Santa Cruz
de Begoña, provinoia de Santander, como madre de Miguel
Guerra, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón de San Marcial núm. 44, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida.
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la cual pensión se abonará á la interesada, por el regimiento
Reserva de Santander núm. 85, desde el 2 de mayo último,
fecha. del matrimonio contraido por otro hijo de la petíoío-
natía, llamado Angel.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Bargos, Navarra y Vllcongadlll .
Señorera Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultnmlr.
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á. bien conceder á Justa Hellín de la
Torre, residente en Cañaveras, provincia de Cuenca, madre
de Luis Arias, reservista del reemplazo de 1891, con destí-
no en el batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la Interesa-
da, desde ellO de dicho mee de agosto, por el regimiento
Reserva de Flandes núm. 82; con arreglo á 10 dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOfJ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de entro de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cajageneral de Ultramar.
•• 0
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á. bien conceder á EstebaD .oya
LaouDu, residente en Senosiain (Valle de 0110), provincia
de Navarra, - padre de Pablo Moya Albizu, reservista del
reemplllzo de 1891, con destino en el batallón espedicions-
rio del regimiento de San Marcial núm. 44, la pensíón de
50 céntimos de peseta díaríoa, á que tiene derecho como
comprendido en "&l real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al Interesado,
desde 9 de marzo último, día en que cumplió los 60 años
de edad, por la Zona de reclutamiento de Pamplona nü -
mero S,
De real orden io digo á V. E. para BU conoeímlento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 2 de enero de 1897.
AzOÁ.BRA.GA
Señor Capitán general de Balgos, Navlua y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.'0
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre pr ó-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Kanuela Gilllira-
lles, residente en Logroño, madre de José Martinez, reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Infantería del Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, Aque tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada, por el regimiento Besar-
va de Logroño núm. 57, desde el 25 de mayo último, fecha
en que su otro hijo Julio contrajo matrimonio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -
efeotos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 18\J7.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Jaime Saladri.
gas Cuixart, residente en San Andrés de Palomar, provincia
de Barcelona, padre de Antonio Saladrigas Co11, reservista
del reemplazo de 1891, con destino en el batallón expedi-
cionario del regimiento de Asia núm. 55, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á. que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará. al Interesado, por la
Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60, desde ellO
de agosto citado hasta el 28 de septiembre último, en que
otro hijo del solicitante, llamado Francisco, eumpli óIos 17
años de edad.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
Madrid 2 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariDa
é Inspector de la Cata general de Ultramar. -
Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á José -aría El·
c:arte y Fernández, residente en Estalla, provincia. de Kava-
rra, padre de Dimas, reservísta del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento de San Marcial núm. 44, la pensíón
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de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
desde el 15 de agosto último, fecha en que cumplió los 60
años de edad, por la Zona de reclutamiento de Pamplona
número 5.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
AzOÁBBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del CODse.fo Snpremo de Guerra y Marina
é Jnspeetor de la Caja general deUltramar.
•••
Excmo. Sr.: JI)}Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
n" Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Uonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á María Juana
Lerrllábal Goil'i, residente en Begoña, provincia de Vizca-
ya, madre de Toribio Goiri, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de las Navas nü-
mero lO, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada desde el 9 de mayo último, fecha del ca-
samiento de su otro hijo, por la Zona de reclutamiento de
Bilbao núm. 22.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
Asc.!RRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
Beñorea Presidente del ConsejoSupremo de Guena yllariDa
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Dolore. Avila
Entrena, residente en la Villa de Illora, provincia de Grana-
da, madre de Miguel Cañadas, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regi-
miento de Granada núm. 34, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada, por el regimiento
Reserva de Baza núm. 90, desde ellO de agosto citado al
20 de febrero último, en que su otro hijo Rafael cumplió
los 17 años de edad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. DiQS guarde á V. :m. muchos afias.
Madrid 2 de (JUera de 1897.
AsoÁlmA.eA
Señor Capitán general de Savilla '9 Gnnada.
Señores Presidente del ConaeJo Supremo de Gue1'J'a y llarina
é Inspector de la Cajageneral de IDtrama:r.
• Ior----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido Abien conceder á Atdero
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Agado Alcaíiiz, residente en Quero, pro\'incia de Toledo,
padre de Olemente Agudo Carpintero, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el ejército de la isla de Cuba.
la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado, con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas
número 68; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su COnocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. mucho~ atto••
Madrid 2 de enero de 1897•
MARCELO DE A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad1l1'1.
Señores Presidente del ConsejoSnpremo do Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--o.•
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Jaime
Valls Molino, residente en Villafamés, provincia de Osste-
l1ón, padre de Jaime, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario de Oazedores de Bar-
celona núm. 3, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios.
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado, con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de
Oastellón núm. 74; todo conforme con lo dispuesto en el eí-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!!U conocimiento '/
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiot.
Madrid 2 de enero de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del ConsejoSupremo de Gllerra '7 ••rlu
é Jnspector de la Caja general de Ultramar.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,- BCOIév
Excmo. Sr.: En vista de la inst8ncia promovida por
José Rodríguez Parrallo, vecino de Fuencarral (Madrid), so-
licitando se exima de prestar sus servicios en el distrito da
CUba á su hijo Francisco Rodríguez Tejedor, recluta del
reemplazo de 1896, por tener su destino en el expresado
distrito su otro hijo Pablo, soldado del regimiento Infanie.
ría de Galicia, el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rein&
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á las prescripciones del arto 143 de la' vigente
ley de reclutamiento. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897•
MA:RcELO DE A.mÁ.BlL6.e...
Sefior Capitán general de CaatiUa la XweY& y E:dr.....,..







Señor General en Jefe dol ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minil:lterio en sus comunicaciones de 4 de septiembre y 2!í de
noviembre úlümos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, hit tenido lt.bien aprobar lit concesión
de la cruz de plata del Mérito l'rtilitar con distintivo rojo y
la pensión mensual de 2'1)() pesetas, no vitalicia, hecha por
V. E. á favor de los soldados del batallón de San Quintín,
Peninsular núm. 7, Tomás Rival Fernández y M.rcalo Ungl.
do Blinco, en recompensa al comportamiento que observa-
ron, resultando heridos, en el combate sostenido contra los
insurrectos en cMazantinh (Remedios), el día 5 de septiem-
bre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .m. muchos año!.
Mlldrid 2 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En yista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandan-
te de Eóltado Mayor D. Eogenio de Gaminde y filiar y termina
con el soldado de Ingenieros Enrique Raíz Alonso, y otorgar á
los jefes propuestos p or V. E. en la misma fecha, las que ex-
presa la relación citada, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insurrec-
tos en «Desnucado de las Martinas) (Pinar del Río), el día
14 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 2 de enero de 1897.
AlcÁRRAGA




Señor Capitán general de AragóD.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de octubre último, al que acompaña
copia de acuerdo de la Comisión provincial de Valladolid,
por el que se conceden los beneficios del arto 31 de la ley do
11 de julio de 1885 al soldado Santiago Castro López, que
embarcó para el distrito de Cuba el 31 de diciembre del año
próximo pasado, y pertenece en la actualidad al batallón de
San Quintín, 7.° Peninsular, el Bey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Beíns Regente del Reino, se ha servido disponer se
cumplimente el referido acuerdo de la Comisión provincial,
pasando dicho soldado á la situación de depósito y regre-
sando á la Península en la primera oportunidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, manifestan-
do haber .ozdenado la baja en el batallón Cazadores de Al-
ba de Turmes del soldado Gerardo Aja Pedraja, y alta en la
Zona de Bilbao en la situacíón de depósito, por haberle sido
aplicados los beneficios del arto 100 de la ley de 11 de julio
de 1885, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido aprobar ll!- expresada determi-
nación de V. E.
De real orden lo (ligo á V. E. para HU conocimiento y
Excmo. Sr.: En "Vista del escrito que V. E. dirigió á : efectos consiguientes. Dios guard.i á V. E. muchos años.
este Ministerio en 29 de octubre último, participando que 1 Madrid 2 de enero da 1891.
por real orden de 12 de septiembre anterior, dictada por el
Ministerio de la Gobernación, se revoca el acuerdo de h~ Ca-
Señor Capitán general de Aragón•
. misión provincial de Huesea, por el que se declaró soldado
sorteable al recluta del reemplazo de 1896 Valoro Aguago i Señor Capitán general de la saxta región.
Español, que pertenece á la Zona de dicha capital, y se dis-
pone que pase á la situación de condicional, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver tenga el debido cumplimiento dicha
real orden.
De la de S. M.lo digo á V. lll. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Relucio» que se cita
------:------:----~---___¡---------r'--~..-
CUerpo. Clases :Reco:mjJlln~a.s que se 1el conceden
Estado Mayor......... Comandante..... D. Eugenio üe Gamínde y Mier ..••• Cru~ ~e ~.I\ cla~e del Mérito Militar con
. d ístlntívo rOlo.
Otro. • . . • • • • • • •• ) Manuel Llf)pis Ruís, . • • . • • • . • • •• Cruz de 2 a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.. » Pablo Ayensn Iziarte Cruz ~e.1." clase del Mérito Militar con
dístintivo rojo.
Cabo ••••••••••. Xarf'i;:;o Palomero Pinilla ••••••••••
lpbón.del reg. rnf.& de¡Otro •••••••••.• 'I~:!lm 11¡'rill é.U" fi~" ll: .•••••••••••••
Cantabria núm. 39•• ·9tro•••••••••••• '"~ lC,!!lOr I?;'¡\'lh.l .J¡~. e ';cz.: .•.••••..
Solrlndu••••••••• ( ' .l l) .nn 1'..': JI:•.·;It·, 1 ' C)n l~nl'I:\. 1l •••••••
Otro ••.•••••••••.h'l Ji ' :a"¡ 01 1.0 ;,, "0 ••••••••••••••• tIntlV" tOlO. .
Otro, •••.•..•.•. 1 ( h'1 ·i :( ~:·i . t ("'~J : \.: l : t J " :~·h •• ••••• •••• " .
Otro •••••••••• • _/111, .]j i,ll JI))· r,c 'rH~ t ~ ••• •••••••••••
Otro •••••.•••••• C~ h rj.,i1l0 l',~ \· 1. P~ , ~ t ~ , •••••••••••• 'jo
Otro•••••••••••• (: 'Uli(H !.:i "tI ~J (),'u ~ l; ~ I I " " " " " ' "};"v,nndo tenienta. 1> • •1' .:·IJ1I111 I: ~ ..!d. '.' l¡'~: Ul'i\'vl ..•..•• ~ Orll~ (~e ~.a cln~o del ~érito Militar con
OLm.•••.••• •••• ~ .I,¡;{. e. l . ': Il. ¡. .tI . I ••••••••••••• 1 lhst111t1vO rojo, ponaionada,
¡';I!rg.mto. • • • •••• " 1: lth,j ' .llllj ;-' ;;í .':l·.lf'Z (¡ 'IU ila..••• '1
Otl"II•••••••.••••.JIlIí:\1l Gf,n;;'Íll;~ ll , ·/w\wllz. .•••••••
Cabo ••••••••••• 1';1111 ,.1 1,."\1("7. j' ¡,"¡,:.z; ••••••••••••••
Otro••.••.•...•. H1U\1(ltl López l'okgoin ••.••..•.•••
Otro •••••••••••• Emilio (i¡'nl1tLo bicl'fll • •••.•••...•.•
Otro ••••••••••.• Jacinto .MltllZann Marl seal. ••.•••.••
Otro •••.•••••••• Agustín Berrínehss Fernündes•••••.
Corneta. • • • • • • .. Angel Gonzálea Ortega .••••••••••••
Otro Rafael Casado Merino .
Soldado J osé Znmbudío Baldemoro •••.•••.•
Otro "• '" Luis Arauda Bil};i·lo .
Otro .••••••••••• ~fjguel Carv:ljlll Benítez ••.••.•••.•
Otro•••••••••••. !Antcn!O Narváoz ATiza •.•••..•.•.•
Otro. • • • • • . • • • .• Antonio Ccrdero Cervera ..•.••..••
Otro •.••••..••.. LJl'Sé Jfm énsa Lopez ••••.•••..•••••
Otro •••••. •.•••• ,Clemente Gil Lóptc ..•.••.•.••••••
Otro •••.•••••••. JErónimo Gons dez H ernández.•••..
Otro •••• •••••••• IJu:u: Vil;a~iU:~n And újar .••...•.••
Otro .••••• " •••. ~lnr..os '\ á..qt,~z AliJa .•.•...••...••
Otro ••• ••••••••• IS:\b:iS Brllesteros Pana.•..••••••••
Otro ..• •••.•.. •. 1Eusebio Ramí r, z Bodas •••••••••••
o Otro ¡Sotero GaT~h Gón·.:z ..
Otro ••• .•••••••• Juan Conejo Pantoja ..•.••....••..
l.E'f bón. del reg. Inf.& de Otro •••••••••••• ¡,Junn Ruíz Sorinno •••••••.•••• , •••
Vad·Rl\s nüm , !íO••• Otro •••••••.•••• Franeiseo Jura Súlic:.ez . • • • • • • . . • • . Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••.•••••••• Antonio Jhn éuez Hi\nchez•••••••••• ) tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• ¡::lantos G Ó.ille~ GUl~~l'dfZ .
Otro •••••••••••• 1Tomás ArIaS Hern ández .••••••. ••.
Otro••••••••••• ' ICipriano (l arda Heneruda . .•.•••••
Otro ••••••• • •••• 1Pedro Rodr íguez i\l¡Ht-la•••.••.• ••.
Otro [Julí án de Paz L ópez ..
Otro•••••••••••• Germán Ramos Vt,llé • •••••• ••••.•
Otro•••. '" ••••• Alejandro ~Iureno Paciagua...•...•
Otro ••.••••••••• Guillermo Sierra R"jo .••••••••••••
Otro ••• ••••••••• Florentino Garcíu Oliveros •••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Navarra Fernández .
Otro.•.••••••••• Casto Delga l r. Puol , •.••••• •••••••
Otro ••• •••••••• • Andr és CUIlO N úü ez•••••••••••••••
Otro•••••••••••. José Liste Piuede ••••••••••• ••••••
Otro .••••••.•• " Pedro Gurda :r Gsreía..•...•.•..•.
Otro. • • • • • . • • ••• J osé Baníñc ~lelldez.•...••.•••••.•
Otro •••••••••••• Ar..tonio Armas Ib :lrígufz •••..••••
Otro••. ••• '" •• . Antonio Cor.lerc Uautador •••••.•.•1
Otro •••• ••••••• ' I'JJan Lobo Senz ••.••••.••••••• •••
Otro Juan Lóp ez Gonz á.ez ~
Otro IJuan Duro Pínel .
¡Otro •••••••.••• 'l~~dro~ollt:ro F ú1i;;oIDO •••••••••••
10tro•••••••••••• 1\ íctoríano Arc.l:.? Alvarez .•••••••• ¡
[Otro•••••••••••• T~riLio Jú::lé;¡E.z H=rn{.n.uE:z•••••••• I
1.er bón . del lego !uf.& del I 1 ".
Asturias núm. 31. •• Otro••••••••••••.Juan Matth:.ez Calderón••••• ••••••
)
SegUndO tenientc!D. Francisco Ati ¡;go-u Turres.••••••• ,Oru: ~e J..a. cl~ge del !tférito Militar con
Fac.n del lego Cab.& de escala reserva•• \ <> ( dIstintivo rojo, penaionada,
Almansa núm. 13.... '1 \Cruz de plata del Mérito Militar eon die-
ISargento •••••••• Federico Jiménez Carril • •••••••• • .J, tinti..o roj o v la pensión mensual de
2'50 pesetas, ilO vitalicia.
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Cuerpo. Clase.! KO:MBRE9 I Recompensas que se les concedea
--------1------\ 1--------------
(Cabo ••••••••••• IHilverio Diéguez Alvarea •••••••••.• /
Ese.n del reg, Cab.:t de)::oldado \~enigno Rodrf~uez Nonva •••• . '
Almansa núm. 13 .••('Otro ••••.••••••• 1t:5erafin Arquero . . • ...•..•...•••. • ..
Otro ••••.••••••• ~ Juan García Barros.....•.•..• •••.. Cr~z ~e pla~a del MérIto Militar con dls-
(Cabo ••••• •••••• lli'ernando Guerr ero Hcruéudca .•.•• '\{ tíntívo rojo, '
A t ' ll . d ll!r t - )Artillero ••••..•• lAntonio López Jfméuea.; , . . . . •••. • .1: 1 ena e mon ana .• Otro •••••.•••••• [J uan Romero Rublu .
(Otro .••••••••.•• ¡J\lignd r,.Iardllbz BfJlta.•.••..••••.•
Ingenieros•••••••••••• ITeniente coronel . ]D. Julíán Ohaeel UmcIu..••.. " •• 'llilOOPleo do ,coronel. • ..
Segundo teniente.I» Evarif;to Murques Romün . . •• • •• Cruz de 1. .1 clase del Mérito Mihtar con
distintivo rojo, pensionada.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Ingenieros, batallón de Sargento ••••••• \'X<:OdOSiOAlonso so.moVilla • •• . . • . • tintivo rojo .Y la pensión mensual de~I'elégrafos. • • • • • • • • • • 2150 pesetas, no vitalicia.
801dado ••••••••• .Frnncísoo J'.:Fl]Jnn;'l ]~'arn:í.l1dez•••••.•
Otro ••••••••••.• Perfecto MÜ'Hmla balgado..•••.•..•
Corneta Fmncisco HOll!lgUl'z .Jbnéne:z .
Soldado••••••••. León t-íliuehfoz J!'l,,rmíndoz•••••••••••
Otro •••••••••••. P.,tlro Molano Arill.l:l •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio MOYÚll 1, ':trm:,cal. •••••.••.
Otro 1Ramón Oóm0z Gnreía ..
Otro •••••••••••• iJuau Jimúucz V:l..~lfUCZ•••••••••••• •
Ingenieros, B . ~l· reg. de Otro .••••••••••. ¡.Juan Gnl:,d'atu D~lllíllgU (Z•••• ••••••
1,apadorea Minadores. Otro ••••.••..••. ,AgUEltIn ,~ otÓll ~l~to •• • • . . . •• •• • • . .
Otro .•••••• ••.•• ¡Alvaro. Garcia G"¡ICI~.••..••.: •••.• Cruz de plata del MéritO Militar con di!!-
Otro. • • • • • • • •• •• Marcelmo de la Iglesia Expósito••.• ¡ t' ti .
Ot I J n • '1' ...... III vo rojo,ro •••••••••••• " uan Barquero J.Ul",JO ••••••••••••
Otro •••••••••• •. 1.Toaquin Balvamondí .••.•.•• " ....
Otro •••••.•••••• ¡Sebastián Sáuohez Gómes••••.••.•.
Otro .••••••••••. ,Francisco F errer Ballesteros..•.••..
Cabo ••••••••••. ¡Pedro Bustlllo Cano •..• •...•• '" ••
Otro ••...•...• , . !Juan Jarano••..••.•...•••• •. : .••
V 1 t . lIs Mar Voluntario .••••• [José Menáudez Fernández.••••.••••o un arIOS (e a - ,M 1P ' .
t · . Otro ~ r anue erez .IURI! ••••••••••••••• Otro ..•••••. _••. .Amado Piña Piña....•••••..••..•. I
Otro •.••••.•.••• ¡ Hip~lit~ Lugo Pift,a •••.••••• •••••• /
Otro•••••••••••• 1Maxímlíano Río Gonzálea .
I 1, Hillr.lDO~ I
\
SOldadO ,AleJandro Moreno Paningua.••.••••~C d 1 t d 1Mé' M'l' di
Otro ..•••.•••••• 'Francisco Jara I:únchez.. . • . • . . ••. • r~z. a p a I!' e nto. lItar con ¡.
Otro •••••••••••• 'Gutllermo ~ierrn. RCtjo....... .••••• ~~ntlvo rojo y la .pe~8~ón mensual de
v ·! bón. del reg.Juf.& de Otro .•••••••.•.• ,Juan. Oorncjo PI~~i:OJ~"""""'" I 50 pesetas, no vítelícís;
Vad·Rás núm. 50 •.. /Otro•••••••••••• 'Bautista Fran Víetorío ..•..•••.••.
Otro •••••••••••• ¡Pedro Gómez ~l~nrique ••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con diB'
Otro .Olemente Honmgos............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Reg. lnf.!lode la Habanal r' 1 , • 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 66.•••.•.•.•. Otro•••••••..••• ~Ianuel 'il,ulva Bejor .•.••.•••....
"\Otro, Pedro Barco Carrasco .•••..•••••..
l.er bón, del, reg. Inf. •••• ••• •••. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Oantabria núm. 39 Otro • • • • • • • • • •• • Juan Guíllén Torres... , ••••• " •••.1 tintivo rojo y la pensión mensual de
( 7'50 pesetas, no vitalicia.I ~cruz de plata del Mérito Militar con diJ·5.° reg. Art." Montafia.,cabo ••••••••••• Fernando Guerrero Ft:ruández...... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
' . ~cruz de plata del Mérito Militar con dil!ojSargento •••••••• Bemto. Labr0!fa ~lc.alde.......... .. tintivo rojo y la pensión mensual deIngenieros Zapadores Soldado••••.•••• Antonio García hUIZ. ••••••••••••• 7'50 pesetas, no vitalicia.Minadores.. •••••• •• •. 1 \Cr::z ~e pl~ta del Mérito. Militllr con diJ.
Otro EnrIque TIUIz A,C,llEO ) tíntívo rojo y la pensión mensual de(1 { :l'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 2 de enero de 1897.
..~
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E: á este
Ministerio en BU comunicación de 25 de octubre último, el
Rey ('l. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del REino,
por resolneíóa de 23 de diciembre próximo pusado, ha tEIlÍ-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. ¿
loa oficiales, clases é individuos de tropa que ae expresan en
la siguiente relación, que da principio con el teniente coro·
nel de InfllDtería D. Carlos Prendtrgut y Roberts, y termina
con elaoldado del escuadrón del regimiento Caballería de
TreviÍlo núm. 26, Inocendo Vitos CarnJo, y otorgar til jd.:
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I propuesto por Y. E. en la misma fecha, la que expresa la¡l'elación citada, en recompensn al comportamiento que ob-
servaron en El combate sostenido contra los insurrectos enI "~f-l't:mbol~~ (Pinar del Río), el día 2 de agosto del año pré-
xnno pasnao,
De real orden lo digo:i V. E. para SU conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
d!id 2 de enero de 1897.
.MCÁ.ImA.GA.
eefior Genl:ral en Jefe del ejército do la iIll d. Cuba.
D. O. nüm, 2 ;1 enero 18!,1 31
Relación Que secita
Clases NOMBRES Recompon.u qllll 181llll conceden
-------1------1--------------1---------------
'I'eníente coronel. D. Carlos Prendergast y Roberts•••• Cruz de 2.'~ clase de Maria Cri!tina.
Segundo teniente
escala reserva., »Higinio de Pecho Iñigo •.....••. Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ l> Antonio E~t~l'o Becerra ••••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva,
Otro Antonio Lépez y López., ,. \ .
llego Inf.a de la Habana Soldado .••.••••..Juan Ruiz Jglesias ••••••....•.••• •/1. ,
núm. 66 • • • • • • • • • •• Otro............ Francisco Ilulz lhtlliofl • . •• . . . . . . • • '
Otro. . . • . • . • • . •. Pedro A1Yurez l\lOl'6!.!0 •••••••••• •••
Ot1'O •••••••.••.• A~to~~~!.: F :-'u:t'cúo ;lr~rnltütlez ••••... Cruz de plata dol Mérito Militar con dil.,..
Otro .•.••••••••. All,IlI,CS P, t:V t1 19!.(f;~US "j tintivo rojo.Otro. • • • • . . . • • •. l\1fttou (",(¡llH-? Cd ¡un ••••••••••••••
Otro •••.•.••.••. Autonio (:tlrdll G ¡.n~ilt ••••••••••• •
Otro....•....... ~o:ru fJJl ] ~ójJc~ n1:U1i~:il!O••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón (Jat...tHlo C:d(;l'o •••••••••••••
Otro •••••••••••• 'l'Ol.fiál'l Labart» j<'cl'l:ri.:l' •..•.•.•....
Ull.l'itítn••••••••• D. ;JIJ:.t'luin ~UiIJkí):L ;, tic la OtthU<la.¡Cruz de La clase del Mérito Mili1llr con
. , distintivo rojo, pensionada.
. . . lCruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento ........ José ( ~rl'etl'lHnilO,. ..: ...... • .. •.... l tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ....•.••••.. AntOnIO ~1'(Ivf ; lf; Ortlz ..••.• . " .••.. / 2'50 pesetes, no vitalicia.
Oaho •••••••••.. Loreto La Laindo Garcíe .
JJÓn. Cazadores de Bar- Soldado••••..••• Ped.ro Rorh!gl~ez 'l~oja . .•......•...
bastro nüm 4 Otro •.•••.•.•... Alejandro f:i lJntt MIguel ..•.........
• . •.•.. Otro ..••........ Antonio Fornúndez Menéndcz..••..
Otro ...••..•••.. Fructuoso GOilz:ílez H emándea•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José Días I'achsco tintivo rojo.
Otro .•.......... Vicente Aeevedo Antoñanzn .
Otro .•.•. •• ..•.. TÚllll~~= Llumoza Jh;;tclLwnto .... ..•
,
.Otro ..•......... Valem íu D íez R()(lrlgnez ....•......
Otro. • • . • . • . . . •• Fubio Orllól":.~Z" I báñez•••••••••••••
Voluntario de San Cris·)p . . P ." .... \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
tóbal ~ rrmer teniente •. D. atrícío AIZC¡;¡rbe Gascu é / distintivo rojo, pension~t1a.
1,e: bóndelreg IOfan'jSegUndo teniente) Cá a'a B ;t 11 t \Cru~<!-el.llclase dell\IérIto l\1ilihtl' con
tería de Astu;ias nü - escala reserva.. } l> n l . o em o " oren e ( dístíntivo rojo.
mero 31 Soldado ..••.•••• Andrés :Mol i OI! Víllalba .•.•••••.•.•
• • . . •••• • • •. Otro ...•..•.•... Valeríano Morales R íos.••. ••.•••.•¡Otro Jos é VilJalba 'f'ar<Ho••••.••.••••••Eón. Cazadores de Ara· Otro . •.•....•••. Ignacio Artola J.srrea ..•.••••••••.piles núm. 9 Otro Pedro Batanero Vil!alba .
Otro•••••••.•••• Sebastían Garc ía Fern ündea••.•.••.
\Cabo ....... , ... ~ica'li() Lopez T.ónez , ..Escuadróndelreg. Cab.a.soldado.••.•.••• Agusün ¡\rnmhu{o Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Treviño núm. 26.}Otro •••••.•••••. Pedro ViIlafrfiucl\ Vil1:1frnnca...... tintivo rojo -.
{Otro•.••••••.••. Esteban AlíEr Mesanor .¡Cabo ..• ; . . • . . .. Le ónPérr.z Hoyos.•..•.•...•....•.5.° reg, Art. R de Mon- Herrador Enrique Remerzar López .talia " Artillero 2.° José Cornejo ~Iárquez, .
Otro •••••.•••••. Isidro Ferreras Diu . • . . . • . • . . • • • • •
Ese, " del reg. Cah.R do.Soldado.. , •••••• Manuel Argonillo Gambero •.••.•..
Moutesa nüm, 10 ••. {Otro. • • • . . • . • • .. Pelegr ín Bastres Alembano •••••••.• i
I HERIDOS Ilc ru z de plata tIel Mérito :Militar con dís-¡'Soldada A, ndr és G, utíérrez "":::: .•• tintivo rojo y la pensión mensual deEón. Cazadores de JJllr- 7'50 pesetas, vitalicia.bastro núm. 4 •••••• Otro de 1.:•••••. :'la~uelMu~oz Chu.élla: ••. , •••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
n a ,Otro de 2••••••• Matías Oamare o Barrio••••••••• ,. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Ese. del reg. Cab. del \ 2....0 t ·...~1 · •
T . - í 26 Ot l' "'í ~ e :} pese as, no vnaueia,reVIno nl: m , • • • ro. . • • • • •• • • •. nacenCIO 1 O:> arveyo•.••••.•.•• í
Madrid 2 de enero lle 1897. ASO.ÁRRAGA
~
AzcLtmAGA
Señor General en Jefe del ejército ele 1.111, d, Cea.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por \'. E. ti este I cía, en reeompeasa al comportamíento que observaron en el
Ministerio en BU comunicación de 10 de novíembre último, combate zostenído contra los in surrectos en los potreros
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del TIei- 1..Breto l), cEstrellaJ>.;s 'lCataluña:!(Habana), {'l día ;~Ú de julio
no, por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha . del año ultimo.
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex- demás efectos. Dios J/;uarde á V. E. muchos años. ?da·
PleBaU en la. siguiente relación, <¡ua da princillio con el ca· drH 2 de enero de 1801.
pitAn del 11rimer batallón del regimiento Iufant9lia d -= Lu·
chananüm. 28, D. Antonio Ros Garllia. y termina (;on el :uti·
llero del1=/' _r!3g¡mient~ de m?ntañaGiprianoB~r4itlioz Gal"
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Belaci6n que se cita
Cuerpo.
_- \ C~~ \ NO"".' ..__...~ ..¡,¡ 00_'"
Oapitán ••••••.•• íD. Antonio Ros GBrcía .•••.••.•••. ¡EmPleO de comandante.
Segundo teniente.i » Guillermo Clark \<pfmuceno•.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
; distintivo rojo.
Cabo ••• "'. "' ••• "'. ·:José Bort Alc{n~liz. '" ••••••••••• '" • '" '"
Corneta ••••••••• 1Francísco Rúa Montesa .•••••••••••
Soldado•••••••.• iMarcelino San Xicolás ••••••••••••.
Otro •.•••••••••• I.rosé Diaz Sevillft ••..••.•••••••.••
Otro ¡Martín Garc6R Ferrer....••..••..•.
Otro •••••••••••• '1Mal:ue1l\Ioren:'" .•.••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Gallardo Durán •••.••••••••••
Otro •••••••••••• iJosó Monserrnt Julve..•..•...••.••
tro•••••••••••• [Orístóbal Monserrat Herrando •••••.
tro •••••••••••• HantosB~t(JlmJl Elvirn.•••.••••••••
tro •••••••••• " :\oIaria,no lhnrlo f.,n Prieto •••.••••.
tro , '" • '" '" '" '" '" '" '" '" '" .lof;ú Hhvirn ItoV'jrn '" '" "''' '" '" '" '" '" '" '" • "' •.
1 ' 1Ó d 1 1 f a Otro ILuir¡ (JIWIlÓ COTYlll:·ny ..
•~ )1n. h ~ re~. n28 Otro •••••••••••• 'Mar~elÍ11O f;.llvt!(ior Do!..••••••••••e uo ana n m. .. Otro •••••••••••• 1I'edro Jurarlo J)r:!~rn!o.••••••••.••.
Otro •••••••••••• :Iírnncíseo 01icild l',l(mitl.L ••••••••••
Otro•••••••••••• ¡:-:llllvn<1l1r }!\noIl C.lnl¡;t " ••••••••••
Orro•••••••••••• \Vic'Jntc Mllúfl1, ~"l, Ag: '¡,;tin••••••••
Otro•..•.••••••• j Juan Fuort-s p~~;' j~ .... ~ • " •••• # ••••
Otro •.•••••••••• '[";~dro OZf'\l.' c¡~ -I'.'llt ••••••••• , •••• Cruz de plata del Mérito Militarcon dis.
Otro •••••••••••• ~hgu('! l)l~JoJ l\b '.' ~(l.. ••• •••• • ••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Antcuí» Cu-sta l1t1'l'ngán••••••••.•
Otro :Antonio :Miguetlif?:Jél'! .
Otro .••.•••••••• Domingo l:3untdó' S:mtumaría .•••••
Otro •••••••••••• ! Eusebio Velásquca Leonurd••••••.•
Otro •••••••••••• !FrandEco Chimen Ht;:rvás •••••••••
Otro •••••••••••• !Juan Learte B..rr-al •••• , ••.•••••••
Otro•••••••••••• :P<ldro Fontbona Buisán •..•••••.•.
Otro••••••••.••• :P...dro Durá Soriano.•••••••••••• "
Otro ¡Francisco Auset Boeh .
Ic abO••••••••••• TomáR Vfllanueva ~ant.(is..•.••••••Otro•••••••••••• iVícente Ezp,.ltta Arrlzabalaga••••••Otro !,Morlfato Boto Or-nde ..::loldado de La••• :José Báncbes Echsvarría .•••••.••.•Escuadróndelreg. Oab.a Otro de 2.80•••••• Domingo Elura Carinja .del Rey núm. 1 .....(otro•••.•••••••• Demetrio Baquer ;lano Azc&r••••••••
Otro •••••••••••. Anaeleto Martíu Arribas.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Eulogio Za1va Arísun .••••••.••••• '
Otro •••••••••••• Faust.ino t:fi!1ch....z Lorenzo ..•••.•.•¡ ,
Otro•••••••••••• Fremíot Fdlpe Pozo •••••••••.•.••¡e spitan ••••••••• D. Oasímíro pc;lI111CO Bustamante••• ¡Empleo de comandante.Sargento. • • • • • •. Pelayo Celada Berenguer •••••••••• }4.° reg. Art.a. de Mon- Cabo Ricardo Pujol Vila "0 d 1 ta d 1 M~'t 1I":li"'~ dít fi A t '11 D''''- F á d \ ruz e p a e en O .l.UJ. \/Ar con IS'a a................ r 1 ero........ lego rxavarre ern n ez I t- r' ..Otro Fra~ciEco Bonet ~~d i ID lVO rojo.
, Otro••.••••••••• Benito Oelmo Fúrlt ••••••••••••••• ,I HERIDOS I . ,. .
1 er bón del reg Inf al ~oruz de plata del Ménto MilItar con dís-
. d L .h .' 28 :3oldado••••••••• Jorge Abad Garrigós, •• • ••••• • . •• • tíntívo rojo y la pensión mensual de
e uc ana numo . 2'50 pesetas, vitalicia.
Escuadrón delreg. oab.nl J
¿lel Rey nú~. 1 Otr? Vi~ente Palaeín BIes ~or~z ~e pll!.t!' del Mérito !ililitar con dia·
4. ~eg. Art. de Mon·~ArtIllero•••••••• J~I~eAleu Baqué •••••• :. •••••••• t~ntrvo roJo y la .pe~8.16n mensual de
tana ••••••••••••••• (Otro•••••• ~ ••••• ClprIano Hernández GarcIll • • • • • • • • 2 50 pesetas, no VItaliCIa.
1 1
Madrid 2 de enero de 1897. AzoÁlmAGA
Excmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. á Este
Ministerio en su comunicación de 20 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1& Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha
tenido tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. tí los oñciales, clases é individuos de tropa que E3 ex-
pr68llJl en 1& siguiente relación, que da principio con el co·
mandante de E'6tado Mayor D. Juan Gonzátez Gelpi y termi-
na con el caba del batallón de BaM, Ptmiosu}¡,r núm. 6,
Fnscilco GaraJop Sártcbes, y otorgar á los jeft:s propucEtos
pnr V. E. en la misma fecha las que expresa la relación cí.
hda, en recompensa al comportamiento que obBervaron en
d combate (,;Qs1;enido contra los insurrectos en el <Paso Da-
mnjaguab (Munzanillo), el día 4 de mayo de 1896.
D~ real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
derrUÍ!' efecto.:. DÍos guarde á V. E. muchos años; Madrid
2 de en~ro de 1897.
AzcÁlmAGA
&ñor General en Jefa de! ejército del. isl. a. (hlba.
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.Relación que secita
D. O. núm. 2
Cuerpo. Olases NO){BRES Recompensas quele Iel conceden
.
Estado Mayor ••••• •••• ¡Comandante ••••• D. Juan Gonzálea Uelpi •••••••• ••• ICru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con
'I'eníente coronel., » JOEé Bánehez Parrón.••••••••••• 1 dIstIntIVO rojo,
Soldado.••••••• • Ramón Bánchez E ngamírc ••••••••• \
Otro .•..•••.•••• •Jesus :Elchevarrfa ) 'uírru •••••••••..
Otro•••••••••••• Pedro Roca Pag és..••••••••••• •.••
Otro•••••••••••• Juan Bereber pelegri ....••. •••••.•
Otro•••••••••••• Francisco Ruiz Alf:Hiso .•••••••••••
l.er bén , delreg. rnf.· Otro ••••.••••••• ¡Xuzario Ferrer G.onz:ilez.•••••••..•
de Andalucía núm. 52 Otro•••••• •••••• Manuel Carrasco Sánehez••.••••• •• Cruz de plata del Mérito Militar con die-Otro•••••••••••• •José E6trúchez Batnllor• •• •• . • • • •• •
Otro•••••••••••• Antonio Izquierdo Roclrfguez.•••••• t~ntivo rojo.
Otro •••••••••••• Aniceto Rincón l!;er(Jro .•.••••••.••.
Otro............. Tiburoío Moreno i\nva ••••••••••••
Otre •••••••••••• Victoriano Martln Benoy •• •••••••.
Otro ............ Juan Ro¡;ct Gnitnr t .•••••...••.•••
Otro•••••••••••• Angel Muñnz Prieto •••..••••••••••
Otr~•••••••••••• Franoísco Gon:r.áI!? Moreillo••••••••
-
..
CapItán ••••••••• D. Feniando PUU1agun Ollar •••••• '1 Cruz de La clase del Mérlto MilItar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••••• Huenaventuru Janrlns Vigorria ••••f tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, 110 vitalicia.
Cabo ••••••••••• Marcos Uandfn Ra'iadún ••• ••...•.. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Militar 'con dís-
Soldado ~"icasioVelaseo Aparicio ••••••.••. 1 tintivo rojo y la pensión mensual de
Eón. Caz. de Colón mí. I 2'50 pesetas} no vitalicia.
mero 23 •••••••••••• Otro.•••... ••••• [JoséPeinado Alonso .••.•••.•••••.
Otro •.••••.•.•.• Carlos Garcín Lnrenzo••• • • •••.•••.
Otro•••••••••••• Francisco Puíg Crespo .
Otro•••••••.•••• Juan Martínez Bañón •••••••••••••
Otro••••.•••••• _1 Rafttel Pozo Corbal án . •• •• •• . . . • . • tintivo rojo.
Otro •••••••••••. ,F rancisco Guillén Terrea •••.••••.•
Otro••••••••••• • .Luis Bánch es Sanchez .•••• ••••••••
Otro :Ba ltasnr Murtí Gallego .
Otro Angel Verdugo SJnohez .
Segundo teniente. D. Eduardo MilvttÍn Banvalle•••••• ¡Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••.•••• Vicente Herrero Reina ••••••.•••••
Cabo José Valaells Cullera ..
Otro•••••••••••• Guillermo Aceña Redondo•••••••••
Otro Ernesto Fonet Eatl'uch .•••.. oo .
Corneta. • . • • • • •. Eduardo Alexandrs Moneerrat •••..
Soldado /JOSé Carbó Adell .•••••••••••••••.
Otro•••••••••••. José Arbones Morell•.•••••••••.••.
Otro •••••••• •••• Antonio Murgadas Oasañes ••••••••
Otro•••••••• " •• Juan Odena Sierra••••••••••••••••
gtro •••• .••••••• Antonio OsoríoLópez ••••••• •••.•.
tro. . ••. . •. . •. • José EBbri Collell .•••••••••••••••.
Otro•••••••••••. Juan Segura Mateo ••.•••.•.••••••
Otro•••••••••••• Antonio López Lacomba••.••••.•••
Bén, de Alcántara Pe. Otro•••••••••••• Ricar~oOcaña García••.••••••••• .
ninsular núm. 3:.... Otro ••••••.••••• Fr8:nclsc~ ~odrfguezAlmagro••.• -. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• M?lSés 'Vlgll Huertas:.... •••• ••••. tintiyo rojo,
Otro •••••••••••• Miguel Fuentes 8~ntIago •..• ••....
Otro .•.•••••• _•• Juan Galera Bastes .••• _•••.......
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Pérez Pérez ••••••••••• ••••••
Otro•••••••••••. Francisco Francés Martínea••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Altée Arroz •••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Martinez Mateo "
Otro Claudio Xova Expó~ito ~ ..
Otro•••••••••••• Bonifaoío .l!:scot C óreoles•••••••••• •
Otro••••••••• __ • Bernardo Garrido Rivera ••••••••• •
Otro. • •• • • • • • • •• Anzel Gareía San Román .•••••••.•
Otro •••••••••••• Autonio Pérez JUa~ •••••••••••• _•••
Otro••• ••••••••• Andrés López Pallarés • ••••••••• "
Otro•••••••••••• E,aristo Oamps Alemany.. _•••••••
Otro•••••••••••• Donato Bratos Granados ••••• _•••• •
•~o•••••••••••• Roque Gíron és Amargóa•...•••••••
Bó d D_ Peni \.Primer teniente•• D. Ant!lnio Jáudenes Xestares ••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
n, e ~I&, eninsn-] distintivo rojo, pensionada.
lar núm. 6. ~ • ••••••. ¡Cabo•••••••••••• Leonardo Echavarria Pedraja ••••• 'lCruz de plata del Mérito Militar con diB.
Ofro•••••••••••• IJl1lián Arriasn González ••• , • , •••• ' . tintivo rojo.
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Ouerpos Clases NOMBRBS
n, O. núm. 2
Recompensas quese le. conceden
'\ I¡Soldada.•••••.•. BIas Vidueira •••••...••.•.••••.•• IOtro....•.••.••• Florentino Sacristán Casado. " .•••Otro. • • • • . •• • • •• Franoíeco Gallardo Espinosa...•••.Otro. • . • • • • • . • •. Francisco Malillas Fernández ••••••Otro ......••.... Jacinto Gay Pérez ....•.•..••.....
Otro. •• . . • . . • • •. Luís Sancho Pescador......•.••...
136n. de Daza, Peninsu- Otro ..•...••..•..Juan Santos Martín •...••..•.•.••.
lar núm Ij Otro Pedro Navarro Sanz ..
. ••••.••••• Otro ••••.•••.• :. Níeasío San Sebastián San Pedro .
Otro. • • . • • • • • • •. Manuel González Palacio •.. •••.•..
Otro ...••.•••.•. José Rivf'ra Moreno ...•.. ••.•..••.
Otro Manuel Ruiz Navarro .
Otro •.•••••••••• Fraoísco Gareíe Buena ..••.•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon tUS-
Otro ••••.•.•••.. Lino Gonzalo Morales. . . . . ••. ••••• tintivo rojo.
Otro. • • •• • • . • . •• Tomás Hem ández Rodríguez •••••••
lHargent o ••.•... , j~úlixMonzalve Dotor •....••••••.•Callo • . • •• . • • ••. Primo Diaz Rubio •••••.••• •••.•••Artilleria de montaña.• Artillero •.•.•.•. Mariano C,'ondO Dl(,'Z .Otro ••.••••••••• Antonio Borrego Matíu••••••••••••Otro ••••.••••••• Cristóbal Bies Castellamau..•••••••
llego Inr,a de Jsabel la
Católica núm. 75•••• Soldado.•••••••. Domingo Pardillos Madrana .•.•... /
Oomand.s de la Guardia
Civil de Holgu ín Cabo Jorge Moreno Sáenz .
. ~ Práctico.•.....•• D. Antonio Barrueco Barrueco •.••.
HERIDOS I
13ón de Al á t P \Soldado José Sanz Huguet ..
: ul c.n arBa, e·\Otro ...•.....• •..José Beltrán Macias .
nms ar numo ..•• '/Ot J é R F d o
er a ' ·ro ,",os ay u~ at~~a Cruz de plata del Mérito Militar con día-
1. bón, del reg : In~ 'otro .•..••.•... . ~~muel Se~ena G~rcia............. tintivo rojo y la pensión mensual de
,de Andalucía numo ~2(.Otro ..•.•••••.. . .~ü~6n Ba} a :Ma~ti .... o • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia. .
B ón, Caz. de Colón nn-IOtro .1
1
José Guerrero DIez..•••••••••••••.
mero 23 ••••••.•.••. !
~cabo Germán Vázquez Canal /Bón, de Baza, Penínsu- I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-lar núm. 6.••••••••. Otro ..•••••••••. Francisco Garayoga Sánchez....... tintivo rojo y la pensión mensual de
I 1 7'50 pesetas, vitalicia.I I
Mll,drid 2 de enero de 1897.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do tí bien aprobar la concesión de gracias hecha por Y. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el coronel de Illfan\el'ía D. Eduardo Loaas Berros y termina
con el guerrillero de la local del ingenio ,,'l'eresu José Caji- j
de Doro¡¡le, y otorgaJ.' ti los jefes propuestos por V. E. en le.
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misma fecha, las que expresa la relación citada, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en loa combates
sostenidos contra los insurrectos en (Zalacaim y eReyes)
(Pinar del Río), los días 23 y 24 de junio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 2 de enero de 1807. -
A:¡CÁBRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Coronel••••••••. D. Eduardo Losas Berros.:•••..••• :Cruz de 3.8. clase del Mérito Militar con
, 1 1 distintivo rojo.
Capitán...... ... l> Antonio Oerdán Sierra .•••••••.• Empleo de comandante.
Primer teniente. '1» Santiago Sangro y R6s de Olano. IElmpleo de capitán.
Otro...... •••• •• »Enriqu~ Piqueras Causa ••• •••••}cru: ~e ~.a cla~6 del Mérito Militar con
Segundo teniente. » r:edro );av~rroMartinez •••••••• dístíntívo r~Jo. .
Otro ••.•.••••.•. 1 » Ernesto Arm Prado ¡Empleo de pnmer tenienta,
Otroeseelareserva ! ) Juan Iluíz L6pC:z ••••••••••••••• /Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Médico .•••. " •.• 1 ) José CU!1bjll Pelayo.•••.•.••.•.• i distintivo rojo, pensionada.
Sargento .••••••. , » Domingo .f!'emánrlez Galán ••.••• ¡EmpleO de segundo teniente de la escala
. de reserva.
Otro•••••••••••• Antonio Gomero Peña 'l' .
Otro •••••••••••• b'ran~iRcoHerrera Ca.stel1:tnoR •••••• Cr~z 4e pla~a del Mérito Militar con dfs-
Otro •••••••••• •• Ag~pltO ~ergllrn Mayoral. ••••••••• \ tintívo rojo.
Otro Julio Jl.1acmlls I.ópcz ,
, ) • • 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dia.Otro. . • • • • • • • • •• Ramón 1 atrICJO 1oyuelo, • . • • . •• •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Oabo da cornetas. Isaac de 111. J~leHll1 • •••••• . •• • •• •• • 2150 pesetes, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• l~nri(lUe CulJc?nH OarcIa•••••••.•••
Otro •••••••••••• Ues!Íreo Hergnnza Alonso ..••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Paohcca Florea••••••••••
Otro •.••..••••.. l!'erroio 'I'exelra Gui sado ••••••.•.•
Otro Alberto Borja Alvare? .
Soldado ••••••••• Antonio Gutiérrez J.J9Z0 .
Otro •••••••••••• Apolinar Diego Fuentes •.•.•....••
Otro ,Berllabé Maesedel Hoyo ••••••.•.••
Otro••••••••••.• ,Antonio Esquinas Magarín...•.••.•
Otro •••••••••••• ; ~?drés Veneno ?ollzález.••••••••••
Otro :.KlCGlás Ramos Santos ; .
Otro ••••..•••••• ¡Manuel Azcárraga Gare ía.•..••••••
Otro •••••••••••• !Antonio Marañón García •••••••..•
,Otro •••••••••••• ¡Candido Martín del Burgo••.• " .••
Otro •••••••••••• :Cayetano Val Manso .••..•••••••••
;Otro •• ~ •.••••••• !Oalix.to ~onzá-l~? _Garcla••.••.•....
,Otro•••.•••••••• ¡AneslOLópez Xúñez .
,Qtro 1Anastasia Arazno Picón .
1.llr bón. del reg, Inf.l\)utro • •••••• : •••. ¡León Diego JUlOz .••..•..••••••.•••
de San Fernando .n ú- Otro •••••••••••. !l sidoro Trigo Rodríguez .•.•.••••••
mero 11•••••••• : ••• )otro ¡Isid ro Ortega Sagredo .
Otro •••••••..••. 'J uan Romáu Manzano....••••.....
Otro !J osé Romero Hurtado .
Otro •.•••••••••. ~Mariano Gil Montes .•...•.....••.•
Otro •••• ••.•• '" Jaime Casas Font•...•.••.••.....•
Otro • • • . • • •• • • • . 'J uan Rano Vázques•.••••••.•..•••
Otro JOEé Cañal Martín .
Otro •••••.•••••• .Gregario Martínez Lépez •••...•••..
Otro ••••••• ••••• 'I'oribío I~ópez Raímundo .•.•...•.• Cr~z de plata del .Mérito Militar con dís-
Otro••••••••• '" José CastIlla Paeha.. .• ••• . . . . • . •• . tIntIvo rojo.
Otro•.••••••••• • 'H íp ól íto 8ánchez Gil • • •• • . • • • • . . . •
Otro •••.• ••••••. !J oEé Diez Pascual•.•.•••••••••• " •
Otro•••••••••••• .Luis Hídalgo Miguel, . ••••.•••.•••
Otro••••••••• " • 'J osé Expósito Ortega•••..••....••.
Otro •••••••••••. Toribio Montero Campos.• " •.•.•••
Otro•••••••••••• Xieaaio Huertas Gonsáles•..• '" ••.
Otro. • • • • • •• • • •. Víctorlano Bioceno Cano .••.••..•••
Otro•••••••••••. Manuel Ab:-tjoHernández•...•••.•.
Otro ••••••••.••• PedroSurdego R~rnos•••••••••••••
Otro••••••••••• '1 Rafael Aguilar Jlsmal •••••...••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rozas Llorente•••••..••..•
Otro•••••••••••• .Fidel de la Ooncepeí ón•••.•••••.••
Otro Fidel del Cura Mr.zo ..
Otro ••••••••••.• Francisco .Muñoz )Iuñoz..•.•••••••
Otro•••••••.•••• Francisco Sánehez Sánchez.••••••••
Otro Juan Bravo Ibáñez .
Otro•••••••••••• Jacinto Caldoso Cardoso.••••••.•.•
Otro•••••••••••• Juan López Heras .•.••..•••••.•••
IOtro•••••••••••. Ma~iano Femándea López••••••••••Otro r:?hearpo Abad C!ist;o ~ ..
1
0 tro•••••••••••• "\ lce.n~e RU. a~o. G:¡rcIB .
Otro•••••••••••• FranCISCO l'oIorello Gallardo••••••••
Otro Damí án Pzieto de la Paz•.••.••••••
Otro•••••••••••• Jesé Herrera Peña .•.•••••••••••••
Otro••••••••.••• Sotero Rivera !lIuñez••••••••••••••
10tro •••••••••••• Santiago Ruiz Ruiz •••••••••••••••jOtro•••••• r, • , •• Se,erinoRamos Montero •• r •••••••
D. O. núm. 2
CUerpo. Clasel
tí onoro 1897
Relaei6n que [le cita
Recompensas que se les conceden
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Ü enero 1897 D. O. núm. 2
-------------~---:---------------~---------------
CUerpos Clases Recompensas qúe se les conceden
\
SOldado••••••••• Segundo Bolivar Bolívar•••.•••••••
Otro•.•••••••••• Venancío Monge 'l'amayo •••••••.••
Otro Valentín Rojo Esteban .
l.er bón. del reg, Inf. - Otro •••••••••••• Antonio Martín Maestre ••••••••••. Cru d 1 t d 1 Mé't 'l.K:I·t dla
d S 'L' d ú Ot A 1 H t 1 J' é z e p a a e n o .I1U 1 ar con -e an nernan o n./ ro............ nse mo or e ano rm nezoo.oo.. t" t" .
mero 11. Otro Alejo Manuel Expósito............ ID IVO rojo,
Otro •••••••••••. Andrés Rodríguez Lnsnno.•.•••••••
Otro ••••..•••••• Bienvenido Martincz Munrrelles .•••
Corneta. • • • • • • •• Femando del Molino López ....•.••
Plana mayor de la divi.\ 'reniente coronel. D. Pedro ele la Bronn y 'I'revílln .•••}Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
~ si6n.-Estado Mayor.(Coml1ndanto.... ' » Manup.I 'I'ournó y Esbry •••••••.• } distintivo rojo.
ruLll, Comisión activa.¡C:¡pitáll .••••.•• , l> Luis TOl'r.ecilla del Puertoy'I'oledo Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Comandante •.••• ) AugufJto I'amí. ri Puíg••••••••••• Oruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán ••••••..• » Emilio EcheviirJ'in Barceló•••• •. }Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Hr'J);undo teniente. t Jos éPemándos Martín.....•.••.} diatintivo rojo, penaíonada,
Bnrgento ••••••.• JOF.Ó MuflOZ Rnp~j l a . • . • •• • • • • •• • • •\
Otro•••••••••••. Guíllenno RI'l)'o L~' ,za8••••• , •••••••
Oabo ..••••••••• •Ios é Gísvel l)ujoIH. " •••..••••••••
Otro ••.••••••••• Pedro Bánchee Domínguez•••••••••
Otro•••••••••••• Benigno Murga J ~lcBias••••••••••••
Otro•••••••••••• Pascual Egea Caballero ••.••..•••••
Soldado de 1,a••• Pablo Sanz Mínguez _•••
Otro de 2.11...... Juan Padaja Llcróns oo ..
Otro•••••.•••••• Esteban Carretero M.(llina.••.•..•••
Otro•••••••.•••• Rafael Ruiz Ban deras •...••••••••.
Otro•••••••••••• Canuto H errera Comendador.•••••.
Otro Serafín Arce Oaetllío ..
B ón. Caz. de Valladolid Otro•••••••••••. Aquilino Sastre Torga ..••.••••••••
núm. 21 Otro José Escario Expósito 1
Otro •••••••••••• J~an P érez G~rcía •• ; •• _••••..•••. 'Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. VIcente B'emándea Pe~ez........... tintivo rojo.
Otro. .. • • • • • • Ramón Hnrto Aragon és ..
Otro •••••.•••••• León Lorenzo Fernández •••.••••••
Otro •••••••••••• Manuel Cruz Ortega .
Otro••• ••••••••• 8ebastián Cerrada. Polanea • •••....•
Otro••.••••••••• Juan Fabregat Lloret ••.••• '" ••••
Otro ••••.••••••• Manuel Domínguez Ineógnito ••••••
Otro Jaime Cardona Lloret ..
Otro•••••••••••• Víctor Lazo Besn.a .
Otro•••••••••••• Antera Adrados Arevalíllos •••••• •.
Otro•••••••• " •• Francisco Figuera Granda •••••••••
Otro•••••••••••• Juan Broncano Mateo •••••••••••••
otro •• •••...•. ,. Manuel Pem ándca Sánehez .. • • . • • • .
Otro•......••..••Jos é Rívss Morales...•.•••••••• •••
Otro Fulgeneio Garcís GiL j
Capitán• •••••••• D. Pedro de la Ooncepclón Hidalgo.ICruz de 1." elase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento.••••••• Joaquín Díaz de la Cortina........ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. .. .. • • • Ricardo Carcas Gonzalo ..
Otro•••••••••••• Vicente López Arce • ••••••. •••••••
Cabo Pedro Bueno Bueno••••••.••••••••
Otro interino •• •• Miguel López Mf iíss .••••.•..•••••
Otro Manuel Clavijo Lomerc oo ..
Otro•••••••••••• Agustín 'I'árrago Molino••.••••.•..
Soldado.•••••••• Carlos Aguilar S9n Román•••••.•••
R Inf a d 1 be1 1- [Otro•••••••••••• Rafael Gareedo Gareía ••...•••..•• Cr~ c'!e plat.s. del Mérito Milita~ con día-ego . e ea .w. Ot lA t . B 11 t P .' 1 tintivo roro,
C MI' ú "'- ro .... . ••••• •• nonIO e o e.,a va •••• oo .... _. ,¡a lea n m. ¡ O..... ' otro Manuel Ialesías ~ .nchez\ •••••••••••• ~ e ~- 10;:- \ ._ •••••••••••
Otro••••••••• _" José Mant Prats. .••..•.••••••...•
Otro•••••••••••• Justo María Arrojo •.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Gonzalo; Rodríguez.•••••••
Otro, ••• •••••••• Amallano Bsmíoso Páramo, , •••.••
Otro•..••••••• _• ¡Victori ano Jorge Gómez•••••••••• _
Médico 1.0 •••••• ~D . JOEé 8állChEoZ Sanehez•.••••.••• IC~'Z de La clase de Maria Cristina.
Primer teniente•• ¡ » Lorenzo Oamps Yaldés •••••••••~
Segando teniente1 Cruz de 1." clase del Mériio Militar con
escale reserva.. » C,:,~stantin? Jade~Ílls Esteban.. • distintivo rojo. .
Otro, _•• , • .. .. •• »Fehx Oausin Gareía .
~Mliestro armera. • ,J Boquíll F emández Roig••• ' •• - ••• '/e d 1 d 1 M·;" 'to Mil" di~argento •••••• _. ¡Fermin Aguirre 3:1i)ao•.•• , ••••••• i r~Zt'e .tla~a e en ltar con ts-tro.••••••••••. [~1iguel '«IJIDllgUe' ra Oornejo ••••••• , tm rvo rojo,
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Sargento •••••••• M:anu~l Varela t ;uei. ••••,' ••••.••• \
Otro •••••••••• " Autonío A.banel.o Ineó goíto •.•••.• \
Otro •••••••••••• VIcente Mochales Gurcí a ;
Otro •••••••••••• Ceferi no 1'erc.iH P en-z • • • • " ••• •• •• \:~
Cabo ••••••••••. Pab lo 'I'~~'rl1 ~ 11 ~áuch : z .•••••.•••••
Otro ••••.•••• •.. Jo s é ~luult Darfl a·.••.••••..• ••••••
Otro •• ••• ••..••• Antonio de la D.lw :u Iíolcudrio .•••
Otro•••.•••••••• Ram ón p ,)ZU G&lE'1'(l • • • • • • • • • • • • • • • ,
Otro •••••••••••• Joaquín Mont orio Melina ... ••••••• ¡
Otro .•••.••••••• ~1l:inuHlGlllll:\n J\¡¡.at. •••• •••••••••
Otro •••••••••••• i\lallud 1:'.y Elq .H..ito .• •. •.••.••••
Otro.••••••••••. IkrIt U'l ~Wll' f' 11\'rl ~ hl df ·7. ( 1.Il'nJl],'ta .. •
Oometa , • •• • .• . .luun 1'''l'i:· (; 1" f';,,' •••••• •••• •••••
HlIl<ltl(iCJ 1'. ,L¡ I' Alvnr• ¡. r,1: ' 1':<;'; ,·.to.•• ••••• ••
Otro ••••••••.• . Guítlermo Murli lll ::tJ'YI!'ltna ••••• , .
Otro ••••••••• . ,. Leoucío AloJlfolo (: .' r;zAiJ)z •••• ••••••
Otro ••••••••••.. AnLOni(ll\~l·trl:H(1 l.~IJ ( ll j¡,ut'z ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ltliuH Al'flhl H:tfl'.:•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• !Antoni.¡I V¡~08:¡ J!'t'rl.:'mclcz •••• •••• •
Otro .•••••••••.• Bartolomó l'l ljll¡ '1'lIlluil.•• , .• ••• • •
Otro ,,)11l\n Oll]¡\n J 'err-z•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• IIiI~r.io lbrll(tlll{\·~. LÓI'I:Z••••••••••
Otro .•.•••••••• '1BMll1W k~ul"1 1:1 \ , t1Hj •••••••••••••
Reg. Inf.n de Isahel IB{Otro •••••••••••• [~"'(h.~i,c, : ;\f~.I 1'~ lJ :-;.,A~r,.j() Crt~z !lA pll¡~!l del Mérito Militl\r COI< dís..
e t61' úm ' -¡; Otro •••••••.•••• Ji rll!1' lAr.o ~. HJ\ ¡.,i.t. . ••••• • •• • . • tlnlIyu rOJ lI,a roa n • Iv •••• Ot l' ".V h. JI 1l'J •• ••• • • • • • • • r 0 * e -ro tH. , f lJu H, •• • • • • • • • • • • • • • •
Otro••••.•.••.. ' 1' \laritllllJ klie~' ! I .. F lJ l1', r • • • • • • •• •• • •
Otro .• ••••..••.. fi~uloglO ::'allz ~,: j o .•••••••.••• ••• ,
Otro •••••.•••••• 1Antonío .Z\o1i ngl! }''l¡" tor •••••••••• '"
Otro •••••.•• •••• JOEé Níu uauellu.:. . .• • . • • • • • . •• • • •
Otro•••••••••••• I Autonío Jordá n Bo:d .n, ••••.•••••.
Otro Isidro Rugum a Vici : •...•.•
otro •••••••••••. H ipólito l!'0ru lÍ lHlez ..\ la l'tí. ••••.•..•
Otro ••.••••••••• MlInuel Ro.rr íguez Pa redes ••.••••..
Otro ••••••••..•. Leopoldo Aduf FMiune .
Otro. " ••••••••. Andrés Salvador Pi ntoro ••.• •.... .
Otro •••••••••••• Demerrío G·-.uz§kz Luso ••.•• ••••••
Otro•••••••••••• Manuel ::iegatlllr :-;:ínch"z.•••.••••••
Otro•..•••.••••• Beruardino Gunzález Bueno ...••.••
Otro •••••••••••. H:lt:'uteriú Gutiérrez T l.l.rranilla.•••••
Otro •••••••••••. Eleuterio T. ·dbio Fernandea .•••••• 1
Otro Miguel Vidal Cabret ..
Otro •••••••••••• Pedro Llovet Torrcmnu d ó.•••• . , •• I
Otro Cir ilo Oehotea (ia rcia j
Otro.••••••••••• J ..sé G .nz ñlez Sl::Cu•••••••••••••••• J
Otro•••••••••••• Fraucísco Rey Doniza .•• ••••••... '1
Otro•••••••••••. Antonio. Gnnz úlez ;\h~rt.iU ..
Otro ••.•••••• '" Ambrosio Mnrt íu .M:llllo•.••••••••.
.Otro .••••.•..• " Pantaleóu Pulaci ..s GUI cíu, ••••••••
Primer teniente •• D. Francisco :Kuydla l.;ohiún ...••.. [Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. I ni -thuiv« r..jo.
:;argento. ••• ••.• 2 Juli án Luqus San Felipe• ••• ••. '1 ffimplen rte !"i'!!undo teni ente de la escala
• . " de reserm retríbuída.
Cabo ' Il'\arclso , illuelas Alamo •••.• ••••. '1
-;oldado •••••••• ¡ ~antia~o G:!l'da Garu. ••.•••••..••
Ot1'O ¡Greg.lrIo 1\11l go )!mgo .
Otro •••••••••••• ;Domíngo Mart ín l' lar tí u•••••••••••
1.er bón. del reg, Inf.&,Otro •.•••••••••• !ltl=~litl ~~'iJi ~,:j~ ,11<:' •••••••••••• •.
de Baleares núm. 41. Otro •••••••••••• ;J(I.~Mltrla h,..n t o • • • • • . • • • • • • • • • nI'" 1-1 "r"t M'" di
Otro •••••••••••• ;Xarcistl Ui;UU:1. (;a ~·d¡l ••••••••• •••• ,v ruz '.e 1' · ¡ · ~ ; ' ( l ' !' en o ... ítítar con is-
Otro. " ~l::bastián Ah·ar.:.; ;'r;il.'.~ú \ nunvo rojo.
Otro•••••••••••• : ~il,estre H (.lgaü(: Bravo, •••• • • • • • • .
Otro•••••••••••• ¡Santiago Cesón :";LJtiag:J .
Ot IR t ;\1 . P ' . '\;IO••••• '" • '" •••• ~O ero J. ttr l l il Jl.l.lUn•• •• '" .
1Otro •••••••••••• ¡.M: riano J~méllE. : ~~l_ Río: ••.•.•••• I
¡Otro•••••••••••• [E steban Bívero F elixtegui •.••••••• ¡
,Otro•••••••••••• Lorenzo Santiago Pérel:••••••••••••.
1
,t3egundo teniente
escala reeerva•. D. Martín Perez s auz.. . • . • • . . •• • ~ • • Cruz de loS. clase del :Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensiontída.
Reg. Inf.: de Cuba nu- ~argento •••••••• Antonio Hia~IglJ Mc,rr:IEE••••.••••• )
mero 60•••••••••••• /?bO•••••••••••• n~~!UUll~O Ruiz Pl:'l'WW.ld.:Z••••••••• Cruz de pla.ta d(.l. Mérito Militar con dis-~oldado••••••••• JÚl'e ~letl?O PuL!r::rr¡¡tlil••••••••• • '} timivo ro·o.
Otro lul1n Ollu\"ero,~ Cabag'J. • •• ••• •• • •• l
Otro••••••••••• l .] oaquíu 1\)'r8r (lJuzah:z•••••.•••••
© Ministerio de Defensa
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BeCOIl1p&DIlIS que 118 181 oonoeden
. \S01daÜQ••••••••• José Iglesias Alonso ••••••••••••••• ¡i
Otro Gaspar Pelegríu Gotia .
Otro Diego Ubeda Martínez .
Otro .••.•••.•... Jos é Lara Carrera ....••••.• .•••••.
Reg , Inf.l\ de Cuba nú - Otro .••••••••.•• 'I'ecdoro Pi;rnández Pemández ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 65••••••• ••••• /otro •••••••••••. Leon~j(j S?brino Sanabria..•••••••• \ tintivo rojo.
Otro ..•.•••••••• JUFto Gutíu Aznar••.•••.....•••••
_ Otro ••••••.••••. José Osero Jiménez••.••••.•••••.•
Otro .•.•••••.•••.l osé Vila Campo s..•••.•••••••....
I Otro .••••••••••• José Martinez Jorge •••••••••••••••
_ . ¡primer teniente•• D. Francisoo .F tlrnándaZlJJscay .•.• 'lcruz de 1. Q clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento•••••••. Delmíro P érez González .•••••• •••••
Callo •••••••..•• Jorge Amorós Amorós ••••..••••••
5.° reg, Art. a l\fOntafifi./Artmero ••.• " •• ;}C!IiO' ).~!ell~en~do 1:. )é~e~. . • • • • • . . . . . . Cruz de [llatn"del Mérito Militar con dis.
Otro ••.••• •.•••• Diontsio <'tollzhlez Gañem., • • • • • • • • tint' . '
Otro•••• •••••••• Mariano lG",teJJun Gómcz..... • • • •• • IVO rOJO.
Otro •••••••••••• HulvlllloI (UlJIlClZ [,lut.•••••••• , .•••
'Otm .••••••••••• Munuel Martínea Martlnez . •• , •••••
\
::lt;gUlltlOteniente. D, Andrúr; AveJltt Díaz ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Hnr¡~ento •••••••• Francíseo Ohaves I:JmllJs.••••••.•••¡
Caho Justo (hueia 'i'ruj'l!o.•• , •..••.•. , .
Cab. n , Guerrilla local Guerrillero ••.•.•.Ioe éRodr íguez Mondes . . . • . . . • . • • •
dt.l ingenio eTeresa» ./Otro .••• •••••••• VlCen~p. Fern ández .li'ernández.••••• Cru~ ~e plata ~el Mérito Militar con dís-
Otro .••..••••••• FranCISCO Llano l ..opez...•••.•••••j distintivo rojo.
. Otro •• • • • • • • • . . • Francisco Fernandes Fernández••..
Otro •.••.•.•.••• Gerardo Negrete Quífiones ••..• " • .("00 oooooooooooBenigno -""h'~;::a~nánd"oooo0
1I Cabo ••••••••••• Vicente Alonso Treja..•••.••...••.
Soldado Nemesio Alvarez Rodríguez.•..•.•.
Otro. • • • • .. . • • •• Isidro Román Pinedu•.••.•..•••••
Otro .••••••••••• JoS.3 Valsell Rívas .••.••.•••••••.• Crilz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro J uan Barras Vivar................ tintivo rojo y la pensión mensual de
l. er bón ••Iel r..g. Inf. ft Otro .••.••••.•.• G~iller~oRamos Gareia.......... 7'50 pesetas, vítalícíe,
de San Fernando n ú- :Otro ••••... •••.• Jesús Mlguel Carreras •••••...••.••
mero 11 . Otro .•••.••• •••. Angel PlCU Fernández.•.••..•.••••
........ ... '/0 IEl t . 11... t í G itro, • • • • • • • • • • . e~ erIO .lY~~r In arc a ••.••.•. •••
Otro. • •• • • • • • • •• J uli án García • . • . • • . . • • • • . • . • • •• . .
Otro ••.•.•.••••. Setero Robador Noceda.•..•.• •• • •• \CrUZ de plata del Mérito Militar con diso
Otro •••••.••••.. Ciriaco Martín Fernández... .... • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Mariano Gonsálea Maillo........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
íOtro. • • • • . . • • • • • Gil i:5antanlaria ..•••••.••••.••••••
~egundo teniente 1
; escala reserva •• O. Manuel S ánehea López ' ICruz de La clase del Mérito .Mili tar con
Otro > Manuel Rey Campa ) distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••..••. , Miguel Colón Bargay•.••••••••••••
Otro .••••••• •••• mlls Mardomingo Mardomingo • . • • •
Otro Joaquín Gil Sánehez .
Cabo ••••••••••• Valentía Grasa Grasa .
Otro ••••.••••••• Nemesio López Bartoll••.•••.•••••
Otro •••••••••.• , Jos é VJllcria Manzano.•..•...•.•..
:::oldado de 2.8.••• Francisco Porezo Revira .••••.•.•..
Otro. •• • • • • • • • •. Luis Nieto Rodríguez .
Otro [F rancisco Ruiz Mateo C d 1 t d IMé't M'lit diRe~ . Inf./\ de Isabel la Otro••••••.•••.. 1Francisco Carbonell Co180na....... l'UZti t. e p -a.8. e 1 no 'óI ar caUalldSoC rtóli ú 75 Ot /..:, t - M" i' G"' t n IVO rOJO y a. pensi n menan eII ca n m. . ••. ; ro ••••.••••••. van. o"' , cC l.\ ara e•••••••• , •• , • • 0'50 ~~ ltali .
O J . C tI} ";" f . M pesetas no v Clatro••••.••••• '"1 o"e -!lS e a ",o or.. • . • • • • • • . • • • . • ' •
Otro. • • • • • • • • • •• José Cano Slil1chez••••••••.•••••••
Otro ·I '::ehastián Arias Coneas ••••••••••..
Otro , .. ,CIriaco Mería Bilbao .
Otro ..•••••••••• [Fernando Reselló García••...•••••
Otro••••.••.•••• ¡Francisco Alvarea Vázquez•••••••••
[Otro•.••.••••••• ¡F rancisco Fuentes Fraga•..•..••.• :
:Otro (J'1se López V ézquez , -
Otro iVicente Aragones .
Ot 'J M t" R • lCruz de plata del Mérito Militar con dieoro •••••••••••• ; us.n .. ar In (},O ••••o........... t'Int' O • 1 'ó __1 d
O
'
" 1 BI P l~ IV rala Y s. penar n mensnai etro ••••.• ••••• , .....anuf: . as o o. • • • • • • • . • . • • • • • • 7'50 ...n ....._ ítall 'p=-s. VI ata. .
• 1 \~rimer teniente •• D._Jo;;~ ~~em!o l bañez !E mpleo de capitán.. •• ,no~. C~z. ~e Va L.ado· ;_.al'gento• •• • • • • •!JO>éLop,.~ r?l~ :..." ',Cr~ t!-e pla.~ del MérIto .Militar con día.
liJ Lum. il. r ub) ' jD. Ant5'mo U,l!-Z Barra::a......... tl,ntivo rOJo y la .p6~s!ón mensual de
- .::oldado..• .••.• , .,Juan '1 et)enes Parraga ••• • • • •• •• •• 250 pesetas! no VItaliCIa.
© Ministerio de Defensa
Bón. Oas, de Valladolid) lcruz de plata del Mérito Militar con dis ..
núm. 21. ••.•••• .•••• jSoldado••••••••• Manuel Sevilla Ayelo.. . •.•••••••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
1
7'50 pesetas, vitalicia.
5.oreg:Art.ademo~taña Corneta .•.•••••• 'I'oríbio San José •••••••••••••••. 'lcruz de plata dE:IMérito Militlir con dis-
Guerrílla local dellllge. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
roo «Teresa) .••. •.•• Guerrillero ••••••.José Cajíde y Doresle. •••••.•••••• 2'50 pesetas, no vitalicia .
I
!i enero 1F<fJ7
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:Reoomp~nsll5 que se Ies concedenNOMBRESClare.
D. O. núm. 2




Circular, Excmo. Sr.: Como ampliación A10 díspues-
to en la real orden de 24 de diciembre del año último(? L. núm. 368), y con el fin de favorecer , en cuanto sen. po-
BI.ble~ á las cl~ses é Individuos de tropa que regresan de los
dístrítos de Ultramar á continuar sus servicios en la Penín-
sula co~~ enfermos ó por inútiles, á consecuencia de heri-
das recibidas en defensa de la integridad de la Patria ó de
resultas de enfermedad adquirida por las penaliuHdes'de las
campa ñas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gent: del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1. Al llegar al punto de desembarco las clases é indíví-
~uos ~e tropa que por diferentes conceptos. incluso el de
Iíeeneiados••regres~n. de los distritos de Fltramar, dispon-
~rá la autoridad militar del mismo que, por un médico mí-
li:ar, ó por uno eh-U ~i no existiese de aquéllos, sean ínme-
díatamente reconoeídos, clssificandolo'l de enfermes, heria
dos, regresados por Inú tiles ó á continuar sus servicios. y
eonvalecientss •
2.o Los que por su estado, eua'quíera sea el concepto de
su regreso, necesiten asístencía facultativa, ingreF.arán en
REDENCIONES
9,- B'ICOIÓ.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel retirado de InCantería D. Luis RiCOl'd y Estada, vecino
de Barcelona eon domicilio en la calle de la Universidad n ü-
mero :n, solicitando S6 le devuelvan las 1.500 pesotaa que
depositó en la sucursal de lit Caja de Depósito do dicha ca-
pitad el día 5 de marzo de 1894 para la redenoíón del servi-
cio militar activo de su hijo el recluta de la Zona de Baree-
lona núm. 60, D. Luis Ricord Sarduy, que pertenece al reem-
plazo de 1893, y íué declarado inútil para el servicio el día
14 de octubre de 1894, como comprueba con la copia de la
licencia absoluta qua se le expidió, el Rey (q. D. g.), yen su I
nombra la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
informado por la Comisión provincial de Barcelona y que
por la declaración de inutilidad del tribunal médico queda-
ba exceptuado dicho recluta del servicio militar acti vo, se
ha servido disponer se devuelvan al D. Luis Rieord y Estada
las 1.500 pesetas de referencia, por hallarse comprendido en
las prescripciones del arto 176 de la vigente ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 2 de enero de 1897.
AlrOÁRKAGA.
Beñor Capitán general d. Cataluña.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
- -Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a .aría e.macho y Romero, vecina de Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz), solicitando se le devuelvan las 1.500 pesetas que
depositó para la redención del servicio militar activo de su
hijo el recluta del reemplazo de 1893 y Zona de Cádía, Jeró-
nimo Sánchez Oamacho, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que ha correspondido al interesado prestar
servicio en cuerpo activo de la Península.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efecto!! consígníentee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
AZCÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
FermÍD I1tartínez Garcia, vecino de Puente de Pedro Naharro
(Cuenca), en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir á su hijo Melanio Martínez Santos. del servicio mili-
tar activo, el Rey (q. D. g.);yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino. se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 dala ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 2 de enero de 18~7.
Señor Oapitán general de Valencia.
--EX(lmo. Hr.: ]i;n vista de la iUHtan<:in promovkla por
D. Miguel Oliva Rubio, vecino de AIH1tijUl' (.llléll), que solieí-
tu, como apoderado de D. Julián Hollrigw:z Burlado, vecino
de Almod óvar del Campo en dicha provineiu, ~o devuelvan
á éste 11l1:l-1.500 pesetas por que redimió del servleio militar
activo á su hij« .musebio Itodríguea Horlado, recluta del
reemplazo de 1892, por la Zona de Ciudad Real, lÍ quien han
sido aplicados los beneficios del arto 100 de la ley de 11 de
julio de 1885, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia al expresado D. Juliún Rodrí.
guez Burlado, con arreglo á 10 que preceptúa el arto 175 da
la ley de reclutamiento, una vez que no pudo tener efecto
dicha redención por cuanto qu e en 21 de diciembre de 1893
ingres ó en Caja el prófugo Angel Sauz, que cubre la plaza
del expresado recluta Eusebio Rodríguez Burlado.
De real ~rd~n lo digo _a V. E. para su conocimiento y
efectos coneíguíentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1891.
l\IARCEJ.'J DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
_.~






D. O. mimo 2
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sajo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provísionaí que se hizo al capitán de Infantería Don
manutll García Vilariño, al concederle el retiro para Málaga
según real orden de 19 de octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. 235); asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
AzcÁBRA.QA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarma.
AZCÁBBAGA
AzcÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del ConaeJo Supremo do GlIorra '1 Marina
y Capitán general de la isla de Ouba.
6." SEO;;IÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Camilo Nonide Salas, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 19 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 136); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
añoade servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislaeión vigente, por bor .ífícación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
DEl real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 2 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre ültí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan.
t,ria D. Juan Escobar y Deviller, al concederle el retiro para
Orihuela (Alicante}, según real orden de 6 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 252); asígnandole los 100 e éntí-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 83 pesetas
33 céntimos, aque tiene derecho con arreglo á. la legislación
vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 2 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !lariDa
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e! Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre últl-
mo, ha. tenido á bien eoufírmsr, en deñuisíva, el señala..





el hospital militar o eívd, según previene la citada real 01" ,
den; y los que no necesiten tratamiento médico, podrán
hospedarse en el cuartel ó local designado al efecto, ó en los
edificios preparados por asociaciones de particulares, para
desde ellos trasladarse á los pueblos de su naturaleza los
que por BU situaci ón tengan derecho.
3° La autorl.Iad militar del puerto fin que hayan des-
embare-uo 1..8 els-es oIndividuos de tropa regrt:salt·s de
Ios distritos de Ultramar, dará oportuno aviso, por tel égra-
Io, al Onpítán general de la primera región, del número de
índivíduos que salgan con dirección á esta corte, expresan-
do los que necesiten asistencia médica, y el referido Ospi-
tsn general dispondrá que á la Ilegada Be hallen en la esta-
cdón, pura reeiblrlos, un jl'fe del Ejército, un ayudante de
JI. plMm y un médí-o de l':\lmiJ'ill M;Iitar, quien destinará al
] l¡.a},itl\l militar ít los Indrví-tuoa cuyo estado lo requiera,
l~cjttwl() á los demes en Iibertad <le acogerse, sí lo desean,
(,11 loa estat .leeímíento» Ú hespederías dispuestas al efecto
por asocíaeínnes 6 particulares. lCl reíerído Capitán general
úirlllll11l1rá llI·IIl,ismo, que, cun ll~ debídu oportunídad, Re
hsllen tauibíén en la estaoióu del ferro llarril, uno ó más ca-
rruajes de ambulancias de l::laniUad MBit»r para conducir el
número de enfermos que puedan llegar.
y 4. 0 Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta
para qUl:l, BU ¡;ü op ortuni-lud y según el caso en que Se
eucue.itren, se aplíqu:l a los ref"ri;l-J8 ín-lívidu-s lo deter-
mi nado en 1"8 relJlt,b órd-ues de '27 de f~brero de 189u (Colee.
ci án L egislativa núm. 47), :iD de sept í- rnbre del mismo año
(C. L . núm. 2H}) y 2:5 de octuure último (C. L. núms. 296;
~97 s 2~9).
De le, de S. M. lo digo á. V . E. para su conocimiento y
fines cunsiguientes. Dlos guarde á V. El. muchos años.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido le. edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería de la escala activa Don
Manuel Mart~nez de Vtllasco, del regimiento Reserva de Va·
lladolid núm. 91, la R'::'Ína Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tÍ bien dis-
poner que cause baja, por flu del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en ~ladriJ.; resolviendo, al prop io tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber de 562-50 pesetas
mensuales, y por las rajas de las Islas Filipinas la bonifí-
oaeí óu del tercio de dicho haber, importante 187-50 pese-
t 'lS ,,1 IDéS, por hallarse comprendido en la disposición se-
gunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el p árrafo 4.° del arto 3. o de la ley de 21 de abril de
1~92 (C. L. nüms. 210 y 116;: y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provísíoual hasta que se resuelva en definí-
ti.a sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
!fudrid 4 de enero de 1897.
AzcÁ.Imt\.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Pr~i;iJente del Conaejo Supremo de Guerra y llIariJU,
Capitán general de Castilla la Nueva '1 Enremadura y Oro
densdor da pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de las isli's Filip!nlls.
S,:"ñor Presidente del CODMjo Suprem~ da (;'uerl'a y Marina.
AzcáRnAGA.
o,.
de Infantería D.•anuel Valledor Vidal, al concederle el retiro ( las cajas de esas islas, á partir del 1.0 de noviembre próxí-
para Vigl), según real orden de 13 de octubre próximo pa- mo pasado en que causó baja en el servicio activo.
sado, asignándole los 40 céntimos del sueldo de segundo te- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
niente, ó sean 65 pesetas mensuales, que por sus años de ser- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
vicio le corresponden, y 21 pesetas 66 céntimos, á que tiene dríd 2 de enero de 1897.
derecho con arreglo á la Ieglslaeíón vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
--
SUELDOS. IHBERES y GRATIFICAClO~E8
9.1' SilOCIÓ1l'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la. Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien con-
ceder la gratificación de 1.500 pesetas anuales, con arreglo
al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), al ea-
pitán proíesor de dicho centro de enseñanza D. lIignel Fu-
Do11 y lIauro; debiendo verificarse el abono correspondiente
tí. partir de 1.0 del mea actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
AzCÁ.RlU.GA
Señor Capitán general de C~stilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Gu.erra y Director de la
Academia de Caballería •
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y MuiDa
y Capitán general de la tercera región.
AzoÁ.BRAGA.
.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el capitán <le Infantería D. Juan mál'qllez Dorado, en
súplica de retiro con residencia en Oartagena, partleípando
al propio tiempo haberle anticipado dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Iteína Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E j disponien-
do, en su consecuencia, que el Interesado fwa baja en el arma
á que pertenece, expidíóndosele el retiro para dlehn eapital
y abonándos-le, por la DeiegaoíóndI" H 'ci~1ll1u Ile la misma,
el sueldo prvvMllnal de 1ílO pesetas me lHIUlll"FI, que pnr AUS
años de servicio le correspond-a, ínterin d COI1Rl1ju I':lupr: DIO
de Guerra y Marina ínfonn« acerca de lIJ8 d¡'rcuhml pasivos
que en definitiva le oorrespondan, II cuyo efecto, con tlBta
fecha, se le remite la ínstaneía de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 2 de enero de 18U7.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de primera clase de ese distrito Beuito Dejilla y Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el Director
Catalina, en solicitud del retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su de la Escuela Superior de Guerrra, el Rey (q. D. g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in- nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 ceder la gratificación de 1.500 pesetas anuales, que le ca-
de diciembre último, se ha servido conceder al interesado rresponden con arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888
el retiro para Manilla, y aprrbar el antíeipo que del mismo le (G. L. núm. 123); al capitán de ArtilIerla, profesor auxiliar
ha heeh.... V, E ; p«fgnáwloI" f'I hah-r mensusl de '56'25 ne 1d.. rlj,:h"l f"::nfr-. GP -:-n,;.::fp':z;;. ro r~ hL' 0'i:"7' z RQdri!;"If'X,
L.<;,-,~ i~"'\U .~ • '~1: ;' .. ~~' ...1.- >-~ '"io..L! lí:' ('_it.:'''r:.:._ ; ,.l ,~,. .. -i.' -t> .. .': .: ":,' -: ;~.'.~ ~ .'~' ... it.:-
den por SUB años de servíeio y con sujeción á la Iegislacíón j1.o de! actual,
vigente; debiendo satisfacéraele la expresada cantidad, por De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-------<"r.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre últí-
mo, ha tenido ti bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primer teniente de la Guardia Ci-
vil D. "tiu Días Buidobro, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 14 de julio próximo pasado (DrA-
lUO OFIlIALnúm. 156)j asignándole en definitiva 108 72 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 135 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden, más el ter-
cio de esta cantidad, consistente en 45 pesetas, que lo serán
por las cajas de Cuba, ambas á partir de la fecha de su baja
en activo, y previa deducción del mayor sueldo y aumento
que desde la misma fecha hubiese percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines censíguíentee, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1897.
MARCXLO DE AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de Castillala Nueva y Extremadura.
Beñorea Presidente del COIlS~joSupremo de Guerra y lIarina




Señor Cápitán general de Galicia.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
!'lejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el retiro con dere-
cho á uso de uniforme, concedido por real orden de 29 de
octubre del afio próximo pasado (D. O. núm. 245), al eapí-
tán de Ingeniero. D. DomingoDiaz Plllau, única ventaja que
por sus años de servicio le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 2 de enero de 18U7.
© Ministerio de Defensa






gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
oportuno reJief, con abono de los expresados haberes, á la
vez que la autorización solicitada; disponiendo, al propio
tiempo, que dicha adicional, justificada con el oportuno cese
como regresado de Ouba, en el que conste que el interesado
no ha percibido la paga de referencía, una vez liquidada,
sea considerada como de carácter preferente, según 10 dis-
puesto en el arto 3.°, letra O, de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoclmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Caballería, con destino en la plantilla de este Mi-
nisterio, D. Leopoldo Torres y Erro, en solicitud de que se
haga constar en su hoja de servicios el titulo que posee de
Marqués de San Mignel de Grox, el Rey (q. D_ g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
del' á la petición del Interesado, con arreglo al arto 27 de las
instrucciones vigentes para la redacción de las hojas de ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos oportunos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero
de 1897.
Señor General Subsecretario de este llinisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á éste Ministerio con BU escrito de 18 de septiembre último,
promovida por el conserje de segunda elase de la Intenden-
cia de esta región, D. Toribio Ml1ñoz Crespo, en súplica de
abono de diferencias de sueldo á razón de 1.248 á 1.500 pe-
setas anuales, desde 1.0 de julio de 1894 á 31 de diciembre
de 1895; y con arreglo á lo resuelto para un caso análogo
por real orden de 24 de junio de 1896 (D. O. núm. 140). el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder dicho abono, reclamándose sus
importes por el habilitado de la clase en nóminas adiciona-
les ti. los ejercicios cerrados de 1894·95 y 1895-96, cap. 3.°,
articulo 2.°, las cuales, previa justificación y liquidación, se
incluirán en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones quecarecen de crédito legislativo:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897.I MARCELO DE A~cÁRRA.GA.
Señor Capitán general de CasUllala Nueva y Extremadura.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena.
dor de pagos de Guerr~.
-12.1. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 7 de agosto de 1896, pro-
movida por el capitán del regimiento Infantería de Jaén nú-
mero 58, D. Antonio Pané Gayá, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 189,5·96,
su sueldo del mes de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Ileína Hegento del Beíno, ha tenido á bien con-
ceder ItI inter('s~Hll1 tJ1 oportuno relieí, con abono del expre-
sado haber, á la vez que la uutorlsueíón solícitadu: dispo-
níendo, nl propio tiempo, que por el lllthilitlluo do la clase en
la Hegun(lf.¡, región, seíormule la correspondiente adícínnal,
;jm:¡tilicnl1a con el debido ceso como regresadode Cuba, en el
que conste que 01 interesado no ha percibido la paga de re-
ferencia, la que, una vez Iiquldada, será considerada como
de carácter preferente según 10dispuesto en el arto 3.°, letra
C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1897,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio Consu escrito de 6 de ootubre 1896, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería. Re-
serva de Bilbao núm. 7S, en súplica de autorización para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1895-96, el
sueldo del mes de mayo último del capitán D. Francisco TRANSPORTES
Cc!'t~zo Alonso, ~educid~ por la Interv?nción general conI 7.'& SEOOISN'
srregro al srt. E:J del reglamento de revistas; 'S resultando
justÚicada la falta de presentación del indicado ofidal en Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
su destino, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re- este )Iinisterio en 27 de octubre próximo pasado, cursando
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio con su Escrito (le 13 de septiembre último,
promovida por el comandsnte mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Miranda núm. 67, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio de 1895-96, la canti-
dad de 250 pesetas, correspondiente al sueldo del mes de ju-
nio último del capitán D. Guillermo Estévanez de la Fuente,
deducido par la Intervención gen..ral por desconocerse BU .ei·
tuación en mayo anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización solicisada, disponiendo, al propio tiempo, que
la referidaadicional, debidamente justificada y previa su li·
quidaoión, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte, como Obligaeíones (le ejercicios cerrados que ca·
recen de crMito legislatiz'o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de enero de 1897.
Azc.4.RRA.GA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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una instancia promovida por el veterinario primero gradúa-
do, segundo efectivo D. Joaquín Ferrer y Gisbert, solicitando
se le conceda el reintegro del pasaje de regreso de Ouba á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien acceder á la petición del
recurrente, por hallarse comprendido en la real orden de 18
de septiembre de 18\)5'(O. L. núm. 310), y una vez que el
interesado acredita, por el certificado que acompaña, que ha
satisfecho de su peculio el importe de dicho pasaje y que
efeotuó el viaje en buque de la compañia 'I'ransatlántíca ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíont-s y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 18U7.
C¡aCUL.i\ItES 1 ¡;ISl:iOSI:IJ:3ES
a.e la Subuoctetaría. '1 Seoolol1Os de eate Xin!ster1o
'3' de la.s Diroooiones genero,les
LleENCIA.S
9.S. SECCIÓN
En vista de lo propuesto por V. S. en su escrito de 30 de
diciembre último, y del certificado facultativo que aeompa-
ña, he tenido tí bien conceder un mes de licencia por enfer-
mo para esta corte, al alumno (Je esa academia D. Félix
Aguírre Olózaga-
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madzíd 2 de enero
de Um7.
Sefior Capitán general de Arlgón.
Señorea Oapitán general de la isla deCuba, JnRp(>ctllf Ile 111
Caja generaldeUltramar y Ordenado!' de pagos (lo Guerra.
•••
l~l J(·n~ .1('ht r(~t:dú]l,
En"ique. (le Oron»
S'.lfior Director de In Academia ele Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de (;astilla la Nu!,wa y Edre·
madura•
RElWNTA
10.a SEOC¡ÓN.-·OAJA :DEL rONtO :DE 1l,EMON'l'.'\ :DE mrAN'l'ERÍA
ME!; DB J>l( '1 EMJmE 1m 180fj
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE LA FECHA
-'---------------------.,--------------------------~--









S·uma" • . .. . . . .. . . . . . .. . ..
Por el importe del caballo Moro, mini. (,1), dado
de bflh como inútil en el reztn.tento de Grana-
I da mí'¡n. Si, según acuerdo ¿iel Consejo de Ad-
1 mínístrnclón en sesión de 2G de noviembre úl-
Po~~':t~l:e'ci;ds' p;g~;l~~'¿i~~~;ltt~ :.ie· ~~~;¡;i~'): 'I;o'l~;
en la compra de dos títulos de 2.).000 peseta..
nomínnles cada uno, con cupón ele J ." de enero
de HWi', de la deuda perpétnn nl -1 por 100
interlor ser!e C, :i razón del 61'(lO por] 00, más
el importe tIe la políza •• , _•• , • _•.
Por Idern ítl. al ÍlI. de íd. en dos íd. comprados
I en junio de 18(.·1, cuyo importe venía fi;!ur:mdu
l en el efectivo dt' ·1:3.·1;1;)·;;¡ lll'"eÜU;, stn dar-esnrlda en el metálíco, según se eo::,!Hnd,:l enlos balances nnteriores desde la cítuda épovu, _











Recibido de la Administración Militar por 309
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según li-
bramíento núm. 1.632 de 21 de diciembre, por
la nómina de reclamación del mismo, deducido
el1 por 100 para el Tesoro .
Por el Importe de la venta del caballo Moro, mi-
mero 96, baja como inútil en el regimiento de
Granada núm. 34..•••••••••••..•.••• _•.••••
Por el importe de la relación de inscripción del
presente mes .
Btlma• .. "' '" '" ..
8t'''Ia 11 11 11 •
Glpital 2ue c;rn(e m caja••••
RESUMEN DEL METÁLICO
Existencia en fin del mes anterior••••••••••••••
Entradu en el presente .
1----1--







FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
En eíectos de la Deuda pública del Estado (e31)i-
tal invertido en 112.500 pesetas nominales) ....
En metálico. , •••••••••• _•..••• _••••••••••.•• _
E• • t íPorusufructo de caballos. !l9.9:13'2;1\n euen as Po anücl '1 n '0"1 ,¡ Ií 1 r.. ,l'¡POS p. r•• t n - ,
Ipene len eSI pra de l'quipos. ..•••• ó.l.lOg';-5\En veinticinco cdJallos en los cuerpos sin UEU-fructuario responsable y F(\'m~r;t'-::"•••••••~ •••¡ ---1
! Total •• • . • • . • •• •• •• • •
1
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SECCIÓt~ DE ANUNCIOS
y CUYOS P1:: ~;mGS HAN' Di!: D13JüIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCAL.AFON
ESTADO MAYOR GEr~ERAL DEL EJERCITO
y mi tos
CORONELES DE LAS ARM.AS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'enníusdn su improsién , :;0 halla ~, h \,,(1l:l1, t' :i 1 " '\:l " , ,;rJ¡ij¡:;tmcil~ll y Ell: ('¡ll:lll do los señores H ;jos de Feméndea
Igleeias, Can:ora do Ban Jeronimo núiu, 10, ulurae é•.:, Ill\ ;iqml y objetos do ' ~f'~ritorio, y l1abilitau" ,s de los Cuarteles
~~~. .
El Esealafén eontioue, adem és de las dos secciones ,lc-l Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas Y' cuerpos. Y después in cS~':11a gene ral por el orden de antigüedad que- cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de lit reseña hi!:t1\ric:~. y ol'~Hl)izocióu actual dol Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposieionos qu e se hallan en vigor sobro las materias 'luo afectan en todas las situaciones que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar,
Del en!) '8'<0, tr-r"ol' 2.~ y ~; .o, ;\ S'M Fe<'stas uno.
fl e,; •• !1(l 18$6, t::nw. l .~'::, '~,O l a!i id. id
Jjl: ,N! Rú¡Ji' 11'76, 1 '~1'!\, nH' , 1 ~"¡ • •Si!iI, 1%0, 1~\l2 Y 1805, i\ ~·Ullt?- 1:l n3l':).
Lt>~ eee\.!t'~ jet..!!. j)liCl&:~ r, Ó ~ ,:,,:1 ¡~ ¡'i••o~ dI-; í¡v!lg ':,.~'e .1f:' .,; ~~n i",t i,!!~tfr tGda ó parte de lá T-eg:..~ p't!bllcads, podr.4n hacerlo abo·
1unda ~ lte~'!t3" ~(.[,UP~;Ü¡;~
Se admiten aUilf¡I,1o," ~",.eü~n9dol! ecn e: EJ(,n~Jt,." ¿ 5{l ~·(·'ltl l.')w.l l~ ¡íres 1""7 il're~cl~n. A JOII annnelantell qae delleen figureD m-
an;u:,;; , '.:" ;'01 teml.•erada '~'~ !! ': }:¡:;: ~', \~" tI !:', ,.·t::·':,t·. ,-" !~": ho " ~ ll r .;· h(\I¡fti(,f.ci''lll ..1i!1 10 ~\lr 100.
-CJk.-:-w Qfi¡;1~ Ó p!i2i!: \\ ,<2 ü;'.Il41Ji1>t '1M !le (: ' >)U','l" t ~!J~l'.· ~ ~Je1: ' ;.() tk<. dia~ 25 l,l6Atlm('lI. Lo l.i ntraeadoll, Ji ~O Id.
Lu Bt'lh"crl-;:,cicne9 YS~t i :I !i ;l'.'E'! pud ran ha.:er"8 en in b yms. Illgl!iente;
1.& A i20 Ccl.!IJ·-:ótt l.-tf!.i¡CUt'¡~ . 1>1 ~necb de ~ ':'~!íel ill> l~ ¡D1C~h\i, y !!ti ¡IlUlo será preeísamente en primero de afio.
1.<1 Al Di4rio Ujitial, nL !~"' ,:: de 3 Jd. íd. , Y [ ' '1 aa:-. FCÚZ~ ser en primero de cm\lqnler Lrlmelltre.
1.& Ar Diario Qf..cUll y I..{,~(,.(m Ltgislc:tirli. ¡.i i.ie~:. \le 5 íd. l't· ¡ y ,sU gUn al DitJrio Olicial en cualquier trimestre y' la~ CA-
gilic..~l't1 en primero de afl.~.
TcdaelalllfUbs¡;ripCÍt'Del? d:lr:\:l ClZm~elll¡¡ e~ ;;- ~ r: t:¡ ¡'!(l {l.~ trL"::¡>st ie nr.-ttrral, sea cualqalera la fecha de BU aU., dentro de MY
perlodo.
Con !a leglsla¡;jr-D corr!en te se dl;lt:rtbn~!;l 1(; ('nre!'lp ~!1 rl ! ':' ilt " " ct ro IIfto de ja atrallada.
En U:ttR1!lS!- j !.:!I prec ' cz ·~ e fl!t' ll fK'.tl ~'cl(¡~ ~t' r~ {¡ ~i '!oh!.a ~1i t? ~lJ h~· ppniu~~jQ.
J"oe j)lIgtJ@r hr<u de ..t' T lI~c;; r p!'l p')11'de t~nta:.!:"'
Lll' pedido. '1 r:~rell, . ·1 .~ (Ln í [! l 'ltrad'~ ,· ~p. ; l.'f:" lv r.:,!;,,: ;' i:'lit.· ~lIk I.:~.:I¡Jtk~
NOvrSI~IA LEY DE RECLUTA~IIENTO
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, r,ll(:taoa con todas la~ ai~f)",idone" dietadns hnsta el día y cien formularios concordados con loe
r~~·': ' Yf ··IC: ~l~ l : !,:~ :: . ~ :- . : ~ ' :- ~ ' ~ " ~ ~' ~~.~~ .-.... ~-:"-:' ..· ~"" : ·"''' · i ,:..-; - ,.1..1 ~".-."~~•. ~ ~ ~~ P# :- ! ('I1.1i f\'!'i'/f f~~ r:nJ :,~_....'hli(h.t"l"n n~:r t ...~ .... l ~rilpn qa ~
" .."
bU precio 4 pesetas en ~II'.dJ j '¡ y rH u,;n(;ju!> , Ir[:.lH:O 1:::> i,():1e.
Diríjanse. los pedidos al AdmiuiElrador del VIARIO OEI~IAL.
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